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|[óy Miémlas. g?an faucíóa *>xtraoí 
iri®. ÜÍE á» laíiaáií; • ■ ' '
■ĵ 'ici08R;ftí̂ ».#-lk 4» Gaumonl;’',.; ■
LA ^
'¿54 sa»«?«santr'' -i.-Viâ eóm
ELVESTiporpEgjraA^
3La ttíEcie**' p-'í id«: i '̂yato -.. ¿..'.;
i  & íO é te í% b iií« s : U.í'T
ComadU «tr»má»icá etn 4 
<iasfi''0 !9rjE, iiíutaá*
T.A CSOLÉÍSmADE SAINT BOAT
C I M E  ■ ■ ; P A  S G B  A I
(Situado «a It A.WaB9da d« Cario* ]
m íocií,«aá#,6qwo.do J  ;
Sección fl-->íítif}úá 4« cinco yméain ft a¡
aeajtj»^ »i Ba»c® áoBspañ^ ,, c
¡álaga»Te«fpmííír^,.%l^sWí«* ,
p&odio,.S«»,l» S i * » »
d e i l i i r l i i
'U L  F A S B I E . ' '  l ü l ¿ A @ ' ^ ] » A
;f de moiáieói M¿>±áii.ÍÍCOÍ̂  ̂piRáca |reáilá£Eo con medalla de oro en varisB
I CaB©.f0,1:̂ [&̂a eB'1884. Lam^
mÓMew'na.-BXiTO 4aliT»i?̂ s; dĵ l primer
- 6 i l i f Í 9 - p ü f ] l l i p  ® -X roT .M l.'¿k stíS »O yÍR .™ !»P '‘fĉ
. »»-írt>T<i~v .. r» , ,. C-í* a5a. fcjUrííffliTifn. »
0‘10
Salils VtedfHB E ig sa la  :
¿k 7 le  la l^rh s 12 á# »a 
V. Hstrcno áo la ssiisacióitaí obra ¿«2000 
:«¿-|¡aai'fo», í®»Pí!a Aqnilp, ’
X S a  p e r e g r i n a  de la TIERRA
C9I0P««) y ia de macho EXITO '.8 faf «d̂ .ro.»
A « ^ « i c i a , . 0 ‘3Oi G * ^ ¡ ^ ^ 0  Ü..0  v ú .p t.« . ih
¿BttSacíid.O 40;,eí96«rai,  ̂*1 Vtwnsis próximo .̂ xir&oTdm 
| í  4̂ '" \  ' " . 4ft8¡ctiv88C0 (Eialpa Wórdjsk;) ,
•' l í j  CHARLOT VAGABUNDp
afiicfc). -fíet ; ;»:.Exíto iáótóinao lí ¥-íVÍ8t«íá.cthfeJidíí*> 
ms SeniRóait númsí?© 29 con la» úliime» 
C'«f:iátVíl‘«®an te' * urna r í o,' 
(Doí-í̂ plftíaíA-e; prcgraMa el osirano áa 
otra» ppícif Sísa'cmtss.
Píau*, 2 pt«e.; 8 ahcí?, 0 30; General, 
0'15;Msái«,0 10. V
Salón Moyedades
Pakció de J*si Vitrie^^' 
la», de* coloaalé» ««ecioaoa. Alas K y 3 4 
y 10 y 1;2 áe i« nqah».
Sucesó oo1g«*1 db le* dneüstae
s a l o e P o c r e s p o




D*8P*did# d« l«« h«tmosa«}>»ílari]aas 
HERMANAS OSORIO
Platel» O ptas.; Butacas l;.G«neKal, 0‘30.
kafiana JuaxeSígra» mela y dabqí de 
la hRimesa baitanRs «Ca Merqqesita.»
D. M.
LA SEÑORA
Falleció ayer; a las 5 y ouaírte 
Ide la tarde, a los 05 a?ios de edadj
■ B. !. p.̂  ;
Sa de«cos-solí̂ ,áo mpt^m f̂on 
Migue! •S.áíícĥ í, «u
ij:i¿, deñíi ld 0 «;ívcióa. Í.U feíjo
oo'itico Aon SaíVídar
®a» KÍiM<.aÁv«liaa y P̂ *,Z*yt»8,
de,Andslu(^y de jpayor ^xpc^aci^ ,
müfenes, de- Sfiba ífettoárero»' que pretenden 
Bea 'derrógada la'real Urden, d̂ XJraéjErpor" |  
queí así podrán., tender el kild d®; ® f
obp^íia W (^ei3̂ ,'y’ckleflí-iŴ ^
■'Aííf’r
OSICION " ' r‘ i M A L A 6  A ’ : « ^deL«iílos,12 ,T ,'V ‘ « n L i n u n  . . PUERTO, J8 ,
__ . %TÍsÉbflá*̂ >jÍB£&QÍin a mármolea y aoeáloe romano r̂ ócaloá de roliave coa
v̂epoiómt i&rKa variedad an loaetaspara aeerag y almacene»»Tuberías de oementOB
jM$L»' dé hsihaa Íeíúpran&s
venden UNA kilo
NDI bE'«tR£VENÉS»,C%RRETERfi DE CjllHPiN|LUS
iodos loB que ,no sientan infinita
por^us desgracias, somos Í0l|iipes, malan- 
driníes y duros de odrazón..;
} FabíAn Vidal.
Madrid; '
de tal manera, que pareee obrar guton̂ átioa- :  ̂^ 1,1 iCA 4 HC &^TÍ
mente. , , _  ̂ OEL
Sja obsesión constante es la de estar ai -  A n o v  r>niurpy3l.LO
latode.np.at.. . . v  DO eTO R L O Pffi C A M PrntO
-iQuiero ver apapáNrepite^» cada mo- del Iñsütntq Riijíó deMadr^,
mentó y ante elotierpo inaniM®/® i -« «nfdrmedkdí»
dreila,pobre niña, opn pl
SU PLIdAN **. »u», &5».i“ 
gos »-é sitvss-n %«isíír ®- su 
ávpeiío que iug-sr
í¿s|6.a tâ de
©fí' ,sl c.epa*út»?î  á̂ .S'̂ U' 
Migo»! por m jp  íavor 
' ii»;? vi*- ifán
l l f lG l  - -
, ,¥ ,í  ,  l í t m a B í i i y
Cantó p(̂ >ê :&db’riea‘y  por otro'as* 
.prontó germanó:
«|.La revolücióñí» «¡La guerra cl- 
vilf,..»,E«, al̂  iuda^ la cqnplgba jgué̂  ̂
han redbido. para impresionar ‘á^lai'
I
guntarle: ¿Kn nombre de quién, en qué 
•teprésentacii^h ihmonaza cpn ja. reooíu  ̂
ciort ai el trobierno eepañol y, por con- 
Biguifebiie, éT íégimen que esta Gobier­
no rqprssenta, ,a(̂ qrfî a o (decide adop’ 
tar determinada aétÍTOd en el conflicto 
internacional? . ’
Clatci es 4u6 ■uponemé* que la ánih- 
n2t'zâ «r6VolüciQtfátIa>> lanzada por ’ese 
d^rio no tendrá ínás alcan.cs que el do
_______-  __  ̂ sor la expreíiíén del crltqid®
©entéí büé vivbñ en*^^^ y limitado de su Redacción, por que
rarBe;.dn las cosaá, , • r | concederle una mayor importancia y
Los atñlgoi y los partidarios de las '$ significación sería dar pábulo a a 
naclonealaUadaSvpm^ hiS^ooá^aí Ifcseanclabe que*pudiei ;̂ exi*t^ un es- 
zado a Éspaftá con üádaf ni con revo j  tado de animo en el país, ya d e , anto- 
lueióner ni bdñ^^ mqno predispuesto, a no acatar en un
en el caso de qtie ¿I Gobierno romple- f  todo, seap, cuales faaren,laa « ter^
rá la^SSufrlirlad'feWfl^í 'dbidrítíivt' aas que con̂ r̂̂
4 la guerra europea y a la noutrallaad 
- de España adoptara el poder público 
' constituido, el Gobierno que rige- en 
i nombre. :de la monarquia. ,
Pero como eiai amenazas lás juzga» 
< moi, desde luego, ridiculas y absurdái, 
§. no* limitámós a señalar el contraste
1 que eé ofrece en la actitud de unos y 
f  de otros partidarios dé las naciones be-
2 ligerantes, para que la opinión .sensata,
iqipay#l
Z>SSP£: MADRID
í»  «w rt44í
Recibí lá noticia por,teléfono:. Felipe Trj- 
go, en BU hotel de la Gindad-Lineál, Be ha 
pegado un tíro.' r
Corrí presuro ;̂ una hora después, de­
jando atrás barrios inmundos, carretera de 
Aragón arriba,il'evado por un ateto que la 
amistad me brindó, me apeaba a la puerta 
del hotel Villa Lmsiana, en donde vivía . el 
incomparable eeoritor.
písrloa centrales,. limitado,
según nuestro csjte;^ó y  de ver
las cosas, a seflalar loa peligro* y los 
perjuicios que, Ibdudablemente  ̂ ha­
bría de sufrir nuestra nación si ae pu* 
siera enfrente dé Ía% alladaa, (queiliion 
nuestras vecinas y afines.^
En Qámbio, esos desatentados y lo­
cos germanófllos y germanizantea, 
am.‘;jnazan descarada y cínicamente, 
u;noa con la «revolución» y .,a1?yoé.QoOi
esttóján^se las matoos|pwa hatóW® fuerte 
y Bó de^eyar. : ,
En los ptpneros nieidentqs de l* desgra- 
oía,íejla recurrió R flu ¿i(moia iaútilmente.
¿iró a la joven doctora dolorida co­
mo tina figura de la pasión, y adivino en la 
bomba dé BU frente abeha, cómo se diluye 
en el oeéano del dolor tremendo de su alma 
BU .,s|biduxî  para curar los es d̂ l 
cuerpo'. i'
¡Ciencia inútil! I
' I'Pobre-cieneia que de*nada le-sirvo, ya 
que ,no^qdb»,tómeclljar el'dlfltro^ ô que ̂ rb 
pea#z<^prbmb prbdu5era,!;impúlBado fetó 
la bárbara fuerza de unos gases provocados 
,por úna combinación que eUa bien conoce!
' Focas veces se eoritem;̂ la nna escena se- 
i  mojante: bella, dulce, dolorida, ante el oa- 
f dáver del padre amado, hay úna doncella. 
Yá, ni lágrimas tienen sus ojos. Los so­
llozos cesaron, y poco a poco, contemplan* 
do. la cara* pálida que vio la sonrisa deTa in­
trusa', los ojos bellos y dulces de la niña se 
,1 concentran absorbentes; brillan, destellan, 
se vuelven reflexivos, duros ;seguros y auto- 
ritariosy como por oamiúo sabido, profundi­
zan en el boquete que la bala dejo al pasar, 
eausandô  horribles destrozos en la oorta' 
trayectoria.... el boquete pequeño y trágico 
que repele y atrae, como la boca tenebrosa 
de una sima infinita.
' Recordamos que la oabéza rubia y gentil 
se toca con la borla dél doctorado médico, 
y ante nujsstrps bjps prpfanos, frente ala 
muda, oruél iuterrí^aéión del cadátót'dé su 
piádre, cara a cára del íJOí'gtó; de esé terri­
ble woí’O'Mé del* enigma de la vida y de la
jghpébiuübiiá en ©tífb ii&edk tó' 
mego, intestino r hígada.
¡En T o r r e ( ¿  0  1  ^  ^
ápinpafl
la «guerru civil:^, en el casp dé que pl |  íjoran en favor de los in te re sa  y 
Gobierno aspañc|í décidlérá sálir^de lá |  porvenir de nuestra patria y  'quienes 
neutralidad cii favor dé las naciones se entregan a la vituperable tarea, no 
aliadas ' i . t  pólo de indispqnei;la y
jfuede e s ¿  sev totóabíe? ¿Qdl p á - 'f  bW  laS nabibÍ6s'®i^‘ más • bqi dohvifc- 
triotismo representa:**©?^"¿A qué con- f  np_tener por amigas y alia^^,, sino de 
duco esa cam p ea , que xpaultaría infa- |  amenazarla con trastornos,disturbios, 
me V crimináX «1 no Xhera ab*ólúta- f;luchas y  guerra* intestina* que M a^
“ n't, riáféulá y - e i « » í
Nosótros no hefco*  ̂abogado húnca ! dóú qué nb püeda ser ni'una patria etf 
•íW ruptura de iá  heittrálldád éü ql l^cúyóVégrzqppdatóós viví# lo* tópa¿
Nunca había estado en su vivienda; un 
guardia civil, que apostado en la carretera 
Bgua?(daba la Uegada del juzg;ádo miHtar,in­
dico á l e l  sitio en donde se éncPü-; 
traba la:suntuosá morada del novelista. Pa­
sada la verja, jupto a un 'cobertizo y bajo 
unos árboles 
en las listas 
milia no recibía.
La prohibición no rezaba cenmigo; atra­
vesé,el jardín fophdoso, subí Ir esoalinatú 
blanca como toda la fachada de la casa y 
llegué al vestíbulo: la primera hubitaoión 
déla derecha, era el despacho, y en él tó 
encontraba oí cadáver del celebrado autor 
de Atma m %s teMos, bu novela predilecta.
jSéñór, que éoi 
biénes repartes 
jií cuantos .seres pueblan 
marít^ay.aire;
■ Señor, que diste 
i madre á loa pobres nmos,
¡no se lar quites! ,
:t Pájarftos Sin alas ■
son esos niños, . 
y han menester los pobres 
pan y cariño.
Dios de los cielos 
si les falta su madre,
¡qué será de ellos!
L a mi9Íón más grande que la mujer 
ha dé cumplir en la vida e$ la educa '
clón de 5U? bb'9S- _  , «
Coúiiehza la educación, que esínfl- 
nita, desde el primer instante, y  iio 
cpncluye hasta el último dé nuestra
" i  ¡«imé instilito será después el que guíe,
LA MADRE Y E L ^ ^ l  eJ&
lo digno,
aí^rntoó íieí»Po que la educa­
ción ptepará ál 
péctQ, 9u voluntad p ria JP i^^  
t r ¿  un objeto diférente; 9*
Sjjtóq? étf S? deja;
una a Otra có^a, no sabe nuucá Ip 
qüieréVy máf-cha siempre tras lo des­
conocido. Y por eso es preciso que des­
dé los pf iaieíios momentos la voluntad 
se eduqúe 'a quérpr con energía, á n* 
jarse én un objeto, a sostenerse en una 
iresolüción, a perseguir un ideal; que 
sólo hay verdadero mérito donde hay 
energía, y sólo hay voipnta,d dpnde 
hay pclslstencia y Constáncia; que la 
Voluutad 4úé nó sé sostieiíe, pp
*^ToS ô ^ ó!  úÓ obstante, nada sería.
vida; es í una ¿serie, ininterrumphia de 1  - valdría, sin la armonía e^re las
impresiones que cadA momento fse sú* «vrácultades, eso qüe «s el verdadero su­
ceden y u .bada paso noS asaltan; educ^cióu. Sin esto, llega
presioües' que,, modificándonos hora i  ^ ^ h m eaio  en qué éi hombre no s^he- quiere ni lo que desea; su mte-
ciendo en “ uibo iM efinibl^^^ tUenque sál^o^^^^ ella, 
admiramos prafundaínente, deyotameiíte, j «1 lado déésé periodo de con-
timridad, de persistericiá, hay éU la 
educación otro rasgo muy* importante, 
qc$i|!o más im portante que el primero
bert*d, más dueños cada uno de su «/afíqúe 
fie desplémó á êrgónzado, cómo ésoe disfra­
ces huecos sóstenifios por varilla* y a quié- 
„ nes les'falta de pronto la ármádtíra;yi- 
I niendó al sfteio replegado? sobre elloa mis*
ftolcB, M  útia ’pación que morezéa éí; 
respeto do los'ÉstódOs éúfráójhfeé.
: I
p o n a  ruptura
sentido dé' fntervetilr eU lá^gderra; cem 
las armas; condenamos la néutrálidád 
en el nonceptor' de indifeairencia hacia' 
lo que écíiirré' éCcT''iUúüodb;’ce 
més la «neutralidad ganoanófiía», por 
qué enteúdémoi ' qué; 'J él hitei es '̂̂ e 
España en el présente y en el pp^\ 
venir estriba en que nuftittó:Úeqpra-4
lidad Sea favorable a í*f uaélqnéi ^ Yjĝ g gj para abrir las Oá-
alladas y en que nuestra ¿bridúctú ¿a¿ag ej dé Septiembre, 
no sea un motivo para alejarnos dé lá f  'I Li ŝÁipútí ôs y stóad̂  ̂ Befist|e*u®o®u 
amistad délos Estado* con quiénes, # No quíértó abandqniir 
por todo* conceptos, nos conviene yl-1  veraniegos. Hwta el 15J® Octubre, la vida 
vir en eatrecho* y firme* vínculos de |  e® grata en el Norte 
cojcorfla: y todo .sto lo ptopagamo. |  J» .«‘T ^ b a S t o r r ^ ^
y daíendomoi alo amaoazaa 1 p.r la. o.ffibi.ae/y d  .íMfto co-
paña,Sin. decir que ai el Gobierno adop- ¥ legigiaae f̂q ê dijo Echegaray!... Compren- 
ta estas o aquellas resoluciones iremos  ̂ padres y abuelos delá
a la revolución y a la guerra civil pa- |  patria española. ^  
ra que nuestra patrjla se ensangriente |  Mas parece que Eómanones ha hablado 
y se arruine en luchas Intesrinas que |  en serio. Creíase que se trataba de unqbre- 
la impidan cumplir ninguna misión en |  ina, pero luego han ¡do llegando informes 
el mundo ni durante la guerra ni de*-i suplerntótarios. Todo es posible con don 
pué* de la guérra europea. ’i  Alvaro Figueroa, hasta que sóa eumphdo el
•Por el contrario eioi .elamentoo an-1 oonititaoion^ 
tlpatrlóticoB, enenriges de España, qqe 8
se llaman germanófiloS, íanzati, ceón Un §  La Época, sabedora de que Alba e:^nma 
impudor inaudito,lá amenaza de cruen- |  su arrinconado proyectó de oontribueión so­
tos tráltbrnds revolucionario© y de I  bre les beneficios derivados de la guerra, se
indigna. Dice que es gana de perder el tiem­
po, que nadie ignora que ese proyéáto .tro­
pezará con obstáculos, invencibles.
Y es verdad. En España no se puede le­
gislar contra la plutocracia. Sólo debeú con
mos. V
A viva fuerza sale del despacho la infeliz,
| js este despacho nná habitaci^ ámpItee M fiñ® ®0 hermanas,
con mucha luz, artíiloa'y sóbríamenle'^-C 
corada; sobre la mesa de trabajo apareoialu
qs Ir infiuísncla que ejerce en nos- ] 
otros cuanto nos rodea, nuestro sigloi, 
n^qqStraiumfiia % nuestro^ amigos,^ntifS- 
frájpqtfíá; cuántas felRcloníg, en una 
palam ^.lígán ál hombre con lá socié- 
AtótíinflUencia tiene el privile­
gió de modificarnos constantémeRte.
En W éáucadón podéoíos y  áchetaos 
pártes: lá  édiíC aci^ ^
4 S .M Ín ^ ¿ íS s «
' en esa «inosín
cqhsistetodo; así la c i
tádo un cuadro, y de
maestro, basta que le dé un _
I que, un efecto de luz, para
|^ p ,  ant^ sombrío, ipanipiado, se pe
I ^ N o h ^ S ^ b c r  sentir, no basta co-
I nocer la verdad, no Jfjpíipia » nrecisQ que la intéllSé^^éia
I S n t e  V ffim e  lá :s qhé
í |or|ifiqupu .̂lá ’̂ §Síam b7eí  ci» vériáaüé en éi alma del homb
revueltos unos papeles; segúu pude averi 
guar, el borrador de un. cuento-que d®bia 
ser entregado en breve ©tlLofiOontemporá 
neos.V; ■ . - , '
En el centro de la habitaeión, en el suelo 
sobre un colchón, y completamente tapado 
por una sábana, yacía Felipe Trigo; des­
cubierto parecía dormido; sú intensa pali­
dez habitual, pi^a los que le oonocbunps en 
vida, no parecía aumentada en vcl rostro. 
Solamente los ojos vidriosos, semieib>rna- 
des, nos delataban la tremenda realidad.
Caída lá cabeza sobré el lado dereeho 
áplu'ééia én la parte superior de la mándi- 
bula una señal por donde escapó el proyec­
til; dando vuelta al cadáver se veían en la 
parte derecha y alta de la cara los efectos 
del' ŝparo a boca de, jarro.
^Mientráslófi jueces; oivü y militar diseur 
ten a‘cuál de ellos corresponden las diligen­
cias legales (FeMpe Trigo era teniente eqro- 
nel dê Inválidios), salgo de Villa Lúisiana, f  
carretera de Aragón abajo, saltando charcas 
y atrayesapdo barrios inmundos, vuelvo a la
I urbq.,, ' , ' ,I En las-calles los vendedores pregonan:
 ̂ -¡-/Lá Novela Cofia, qúe aoaba dé salfr
f  ahora, con la última povela de Feliph 
TrigóU;’'
¡Pobre novelista!, Su últíma obra no fitó 
una novela; fúé úná tragedia que ésóribió 
epn sa-mM|»fegqra y fixperta de escritor y 
de cirujano. ,,
Descansa fránq^Oi qnê si es verda ,̂'^- 
mo dices en la última caria que has esotito 
pidiépló peleón A.todos, que tu vida ha sido 
una éqüivoóaoióW, és vértód también, eomó
d i s t iú ^ r  dos ttc e f  ^  e  él al a él a re,esa
que' tó^hacé pór nosotros mismófii |  sublime armonía que distin^
c u a n d o e s t a m o s  lanzados a lavidaj |  las naturalezas escogidas, que np
y:lafédncaGl6nquéprecedealaprlme-;|Stt^g •. ¿jjjar sus idéas, que no m». #« la ana forma f  ■. _ _  que es que | -^rdientementé el ®b -
4  ésfeírjttipdel hombre bato tre s fu m  |
■ ^ ° t4 b .ÍÍs ta  áñteramcnté distintos, a I  y el sentími»?»^® iqfeli *
[ sabe#: Sobo de wmpremder y  conocer I   ̂ ^
l'lás'bos^s; ¿ó d o  de Sentirlas; y modo |  » i j -»  *«tré nosotros la m anía, él 
* dépersegtiirlásy quérerlaS. |  deform ar una juventud tímida, débHí
tres aspectos sé forma la  preparaéión |  «  un* ̂
^ J a v l d a .  . : e s to so jobas-
Suprinier aúpecto es el conocimien­
to, la injbeligencia.
uPrincipiá PibQ í C9i f?«á Cpriosi
sis
fratrie^af luchas civiles, si el' Gobier­
no español no se deélató, com© éllóá, 
esclavo servil de los imperios det cen> 
tro.
Ya decimos que jtqdo esto serla una 
tragedia para llprav,sl no reséaltara una 
comedia bufa para reir, poé que.iri el 
elemento neo-germanizante tiene me­
dio alguno de llevar al país á la revo* 
luoión, ni los germanófilos absolutistai 
puedén alzarse en forma alguna que 
parezca guerra civil. '
Xas ridiculas amenazas, donde más 
descaradamente las hemos visto estam­
pada* é© en La Correspondencia Mili- 
dar f  en La Tribuna, la de larevolq- 
>.cióa, y en El Cotfeo Español, la de la 
, ffliérra tdvil. A les dos últimos perió- 
y tradicionalisto, 
nos ofrece preguntarles nada, 
Í|j^A ue su significación es harto cono-
. .  Iapr¿aaj0 >.»M. «>t. „  |,a}9(W.íiitoj -u^rdM «.ta 
un m A t o V a .*?» «lUbr.. I  ’“|‘|;:̂ í “ t S r t o t o y ..
Josfi Martín Ruiz. 
|(adrid 2 de Beptieínbre dfi 1916*
' BIl^eTICA
DULA —
C m i» ic a
DB A M I G O S  D E L  P A I S
Plaza dé la Goiastituolén número 2. 
Abierta de once a tfee dé la tarde y do 
siete a nueve de la noche.
, ¿Qaé cansas llevaron á Felipe Trigo fi |  
i tan triste fin? La familia hablaba de la nen- >| 
rasteuia que se había apoderado de .él, has- |  
ta el (extremo de tenerlo completamente 
I inutilizado para el trabajo, 
i  . —Ya ve usted -  me deoia sollozando su 
I hijo Í'®líp®-»̂ ®B̂ ba tan mal,v que ni una I caria familiar pudo escribir el otrp día. El 
"¡; se desesperaba y decía que estaba vacío,, |  
I ( La figura más interesante de este drama, |  
‘ és la hija Luisa; sabido es que ésta, hace 
dos años, se doctoró en Medicina, con nota |  
; de sobresalieéte y premios extraordinarios. í 
I Las tremenda desgracia le ha sobrecogido
iiadpéíS ténte con que prégúñtá a stt 
padre el porqué de todo, fatigándole 
para conoéer^M f  ázón de lo que le ro­
dea; se desárroilA en la juvei 
ese seiítiíaifenfófqtíé lléta' a 
ah^eaee q» instrukae y perfeccionar - 
se. persiguiendo con avidez idea tras 
idea. Llega, en fin, la édad viril, y en­
tonces la ávida puriosidad se va a tor­
nar en razón; peto éh todos estos mo­
mentos, sólo quien éstá al lado del p i­
fio, al ladQ d(sl jovén, és quien puéde 
formar élluósípar bupspíritu, al decir- 
lé et porqüé délas cosas; quién puede 
únicamente glriar su razón, todavía 
insqonciente, éálá tóadfe, que contes­
ta a sus preguntas, que se ingenia pa -.
tafia a destruir un pueblo, porqúe los 
pueblos afeminados tienen como por­
venir la muerte. ^
Precisa, desde el primer momento, 
educar a ios hijos para que vivan por 
4. A K- sí para que sepan luchar solos, para 
I  qué recorran el mundo y afronten los 
hSmbfe k peligros de la vida. , .  ̂  ̂ .
(Hay que enseñarlos a la fatiga, a la 
dúda, al trabajo, y, sobre todo,a la to- 
dependencia de espíritu, a la di^idad  
de la iConducta: que miren el hogar 
doméstico, no como el refugio doimc 
se van a ocultar y borrar todas las de­
bilidades, sino como el puerto donde 
descansa un momento el navegante 
para volver a los mares.
Las madres tienen, como ciertas
él dónpré-
fribnir a las cargas del Estado amello* que 
no tienen donde caerse muertos. El qué pp- 
see da un millón para arriba se e61poá,^ór 
dereph© propio y para los efectos cpntribu|i- 
vós'éntre los insolventes. _ ’
Sí. NádaXay que cueste más dinero que 
ser pobre. El pobre es un privilégiado y 
centra él cierran los ministros de Háciendfi. 
jg|a cambió, el rico es un infeliz, Sus íamen- 
faoibnes, de que se hacen eco los diarios de 
la derecha y lás revistas financieras, conmo­
verían las peñ̂ s. ¡Desventurado del que,tie­
ne fineas fúetí̂ oas y úrbanas!... ¡Cuán más 
feliz es la eóndioión del que enseña los de­
dos de los pies por los agujeros dé las hutas 
véteranás!...
Sí. Entemezeámenos. Lloremos compa­
decidos la suerte perra de esos navieros que 
sólo ganan 30.000 duros pov día, de esos 
aoaparddores de trigo y de esos harineros 
. , . eulpables de que mü gramos dé pan valgan
a a  Miliar, *| que n«s pare- ¿ efóofivamente tres reales eh la capital de
|P^^ y^usta;méCésarÍQ, pré- ̂  Bspa^, de ecoR mineros que amontonan los
pi^lico; pero al primero de 
inoi, al qúe se titula La Co^
\-\f-
FutiiMid dt Wontra Séítra de la VidaHa
A Ifts nueve y media de la noche.
Gran acontecim iento cóipicQ-táurfno
SONSIEUR CHARLO!, JIGONA 
MONSIEUR LLAPISERA, 6ARB0HEIR0
SU B o to n e s  y  s u s  dos P a s a d o re s
4 HERMÓSOS NOVILLOS, 4
SOMBRA, 4 p e se t a : M  30L 0 .5Q
I plantas de la aaturaleza, _ _
ra hallar lalrespuesta, u veces imppsj-  ̂S ® t?S orm S ^ ^  su^virtud
ble. a la infanta curiosidad; fiue p  |  ^r^ ¿adelanta a las misteriosas J^erelacio- 1  soja extingue, todo
nes de la juventud; que comprende las |  v  y  üusiones. gloria,
impaciencias del genio que se revela; |  ge desvanece más
y ella, por tanto, debe saber que lo que » , ---------- „„„
Importa es dar fuerza a esa razón, so­
lidez a esa inteligencia, impidiendo 
que la curiosidad degenere en puerili­
dad, el estudio en pasatiempo, la razón 
en fantasmagoría, di deseó de saber en 
preocupación; que lo que importa, en 
fin, es que ese espíritu se forme fuerte, 
Vigoroso, enérgico, guía único de
nuestros pasos en la vida.
Al lado de la inteligencia, ayudándo- 
la y  precediéndola, se desarrolla la 
sénsibilidad. En efecto, desde el pri­
mer momento la idea 4,e lo bello, bajo 
la forma de lo agradable, se despierta 
en el hombre. ¿Quién, desde su prim e­
ra  edad, no ha sentido el encanto del 
niño ante los vivos resplandores del 
sol, o ante el espectáculo de los mares? 
¿A quién no ha sorprendido la belleza 
de las flores, la  combinación de los co­
lores, y todas esas cosas que forman y 
despiertan en el nifio el sentimiento 
del arte? ,  ̂ ,
Y este primer movimiento, este prí-1
tarde o más temprano; sólo queda una 
cosa en nuestra alma, sólo 
membranza sobrevive a todos los aes- 
encantos: ¡el recuerdo de una “ adre!
En el transcurso de la existencia, 
cuando nos detenemos un momento, 
cuando hacemos alto un ipstahW en 
la carrera de la vida, y 
tristes buscamos su consuelo en el pa­
sado, entonces no háy nafiie que no 
rememoré su juventud perdida, y  que 
al evocar las imágenes adoradas de 
otra édad, no vea, a  
se disipa, una que queda fija,, indele­
ble: el recuerdo o la imagen de la que 
le d ió e lse r, de la que le comunicó el 
espíritu con la educación.
Le vi coirai?, y su cuerpecito 
moverse vacilante*
¡Le vi caer... su nacarada frente 
la vi toñidá en sangre!
Y ved porqué corría el pobre niño 
¡por besar a su madre!,
' ' '•**
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teriorcs, varios periodistas y  amigos 
hicieron ayer una visita a la Colonia 
^ c o la r  malagueña que veranea en 
T orre del Mar.
Los excursionistas, señores don José 
U ntora Pérez, don Diego Martín Ro­
dríguez don José de Viana Cárdenas,
Rodríguez Cuevas, den Be- 
nito Fernández y don Enrique del 
Pino Sardi, salieron en el tren de las 
ocao y  qiiínce minutos, y  llegaron, 
poco jsaás dé las diez a Torre del Mar, 
dedicándose, celosamente, a practicar 
interesantísimas gestiones relaciona­
das COK él almuerzo, cuyo menú esco­
gido por mayoría de votos, como tam ­
bién la hora de hacer honor a las vian­
das, fijada para las doce deí día.
Olvidábamos decir que el viaje de 
ida se hizo en inmejorables condicio­
nes, a lo que contribuyera, juntamen­
te, el director de la Compañía de los 
Suburbanos que, a título gracioso, 
íacilitó billetes de la clase primera; la 
agradable temperatura, por que a esa 
hora el calor solar no es riguroso, y, a 
la  vez la brisa del vecino mar refresca 
el; ambiente; y, por úlrimo, la anim a­
da charla de los (expedicionarios, que, 
en tanto avanzaba el monstruo de 
hierro sobre las dilatadas cintas de 
acero, acariciadas dulcemente por la 
onda, a la sazón menos pérfida de lo 
‘ih® dijera Schakespeare, discurrían, 
admirados del bello espectáculo de la 
naturaleza y  de los sobrenaturales 
atrevimientos de la ingeniería.
V I S I T A  A  L A  C O L O N IA
Una vez arreglado lo del yantar, se 
personó la comisión én el hermoso edi­
ficio, donde se halla instalada la Colo­
nia.
Como todos saben, desde hace algu­
nos años, ceden los señores de Larios 
para este rasgo humanitario, el sober­
bio edificio que en los alrededores de 
Torre del Mar construyeron úichos 
señores con destino a hospital y  que 
después, por cómplicaeiones largas de 
contar, no llegó a cumplirse esta fina­
lidad.
En la actualidad ex istía  állí. tres 
colegios, en los que reoj^én educación
los niños del citado >'aeblo.
Al apercibirse los directores y  pro- 
f^ o re sd e  le. Colonia que una comi­
sión de ^sriodistas y amigos les visita­
ba, Siiieron a su encuentro, tributan­
do a los expedicionarios un cariñoso 
recibimiento. *
Están al frente de la colonia, los di­
rectores, den Mariano Muñoz Fernán­
dez y su esposa, doña Antonia Recio 
Castillo, ambos cultos profesores de 
las escuelas nacionales de Málaga y 
como personal auxiliar, los maestros, 
don loaquín González, don José Lo- 
pera, don Salvador Pradal, don San­
tiago Muñoz y la bella y  culta profeso­
ra, señorita Agustina Herráiz Tos- 
cano.
También auxilian en los trabajos 
que se derivan del cuidado de los pe- 
bobísimas señoritas, Lola 
Martef’ 7  Encarnación
H ay, además, nueve servidores para 
las necesidudes de la colonia.
Seguidamente los directores hicie­
ron recorrer a los visitantes todas las 
dependencias del edificio, explicándo 
“ ^̂ j’̂ ciosamente cuantos datos se le
Según manífestáron son 67 niños los 
que componen la colonia.
**“®*̂ ^̂ ®*̂  los pequeños es la  siguiente:
mañana,
procediendo iamédiatamenté a su áseo 
pei^onal. Hasta las ocho, hora en que 
se desayunan, juegan en el amplio y  
íP 1^^°^ circunda la casa. A 
mena hora se desayunan con café con 
leche y  pan, hacen ejercicios corpora­
les, algunos se bañan y  otros pasean 
hasta las doce en que almuerzan, sir­
viéndoseles, por lo general, gnisos a 
oase de arroz ó patatas con carné, ba- 
calado o pescado y  postres de fruta.
 ̂ Hasta las seis, hora en qup se sirve 
la comida, y que suele ser de sopa, co­
cido, carne y  postres, juegan,estudian 
o pasean y  a las nueve a dormir.
Una vida como para no pensar en la 
carestía de las subsistencias.
El señor Muñoz nos enseñó el cuar­
to de asco, instalado en un gran pa 
tio.
Cada niño tiene su palangana, con 
su toalla y  un bolso que contiene un 
peine y  vaso y  cepillo para los dientes, 
todo con su correspondiente número 
para que cada utilice el utensilio que 
se le señale.
Las camas de campaña, extendí 
das en largos salones, están cuidado­
samente ordenadas, observándose en 
las ropas y  en otros detalles una lim­
pieza y un esmero que dice mucho en 
favor de quien dirige la colonia.
La cocina, los salones, todo respira­
ba limpieza y  orden, dando la sensa 
ción de una alegría sana.
Regularmente los muchachos, acom­
pañados de sus profesores, realizan 
todas las semanas dos excursiones a 
los pintorescos alrededores de Torre 
del Mar, dándoseles un refriger en el 
punto de llegada.
De estas excursiones hacen los m u­
chachos unas memorias muy curiosas 1 
y  que no publicamos por la extensión ' 
de este trabajo y  la falta realmente de 
espacio.
Los colonos llegaron a Torre del 
Mar el día 10 de Agosto y  regresarán 
e! Sábado próximo en el prim er tren.
A pesar de que realmente el tiempo 
que llevan los niños disfrutando estos 
beneficios es insuficiente, pesan casi 
todos ellos unos dos kilos más que 
cuando fueron, presentando un aspec­
to sano y  simpático.
Como el estómago tiene sus exigen­
cia» y  los excursionistas sentían «los 
alaridos» de tan importante órgano, 
se acordó almorzar, quedando en vol­
ver a l a  Colonia.
BL ALMUfiRZÓ
En una fonda, de euya memoria 
guardarán grato recuerdo loa excur- 
aionistaa, y  a cuyo frente ae halla una 
aimpática viuda de muy agradable tra« 
to, dofia Gertrudis Gálvez, le  airvie- § ;
ron loa condimentos que habían de 
acallar dos alaridoa> de que hablá* 
hamos antes.
El «meaú», un señor «menú» que 
ya quisieran para ai loa banqueteado- 
rea de hoteles y  reataurants de pom­
poso anuncio, fué servido por una 
chica de muy bueú ver, morenilla y 
agraciada, eon un esmero y prontitud 
dignos de los mayores encomios, ha­
ciéndosele loa honores muy cumplida­
mente.
Y llegada la hora de pagár, el señor 
Martín Rodríguez, que es un querido 
amigo que donde él está no consiente 
que ae pague ni el inquilinato, no tole­
ré que nadie abonase ni un eéntimo, 
satisfaciendo él el importe del suculen­
to almuerzo.
Lector, si alguna vez vas a Torre 
del Mar y quieres cerner bien y bara­
to, no lo dudes un momento, pregunta 
por la fonda de doña Gertrudis Gál­
vez y  come allí cuantó se te apetezca, 
que te juro, por las barbas de San 
Pedro, que no quedarás descontento.
Y conste que el reclamo no se S0'( 
bra.
O T R A  VEZ A LA  QOEONIA
Q íta v «2 volvieron los excursionis­
tas a la Colonia, siendo recibidos por 
los directores y profesores.
A  la sombra de los corpulentos ár­
boles del jardín tomaron asiento, pre- 
soneiando el jueg^j de loa niños.
El señor Martín Rodríguez, euyos 
desvelos por la enseñanza son bien 
notorios y  más aún su earlfio por loa 
niños, obsequió a todos los de la Co­
lonia, con cigarro! de chocolate y  
otras golosinas, que supierpn a gloria 
a loa pequeños.
Anteriormente fué preSénelado el 
almuerzo de loa colonos, quienes devo­
raban sus platos Con verdadera frui- 
dion.
En el jardín, y  en un intermedio, el 
niño Ramón Ofta, «antó varias coplas 
populares, y otro llamado Gabriel 
Díaz Aragóh/^ecité ün monólogo.
Ambos fuérbn aplaudidos por el 
concurso.
Los señores de Muñoz obsequiaron 
a los reunidos con una excelente me­
rienda.;
Tanto los direptores cómo los pro­
fesores se esforzaron en átsneiones con 
los excuraionistas, haciendo los hono­
res de la casa con exquisita amabili­
dad; atenciones y  honores que agrade - 
eiéron mucho los vial tantos.
Al abandonar éstos el édlfieio don­
de se aposenta la colonia, los chicos, 
desbordantes de entusiasmo y  alegría, 
cantaron, saltaron y  dieron vivas a 
media humanidad.
EL R&TORNO
Con la natural pesadumbre por nb 
poder gozar más horas de la belleza 
del paisaje, de la luz y  de la alegría 
gustadas, regresaron a Málaga los ex­
cursionistas, quedando un recuerdo 
grato para las personas que tan ama­
bles estuvieron con ellos y  de amor y 
simpatía para los pequeños quo allí 
fueron llevados para foiitalecer súa 
cuerpos.
El viaje fué feliz, imperando la ale­
gría y  el buen humor consiguientes.
EXCITACION
E l hermoso cuadro que prosencia- 
moa ayor nos mueve a; solicitar del 
Satado, del AyuntamientOi de las en­
tidades, de los particulares pudientes 
que contribuyan al fomento de las Co­
lonias escolaros, para que los hijos de 
Ibs pobres, cenloladoa y  favorecidos 
Sientan germiittar en su corazón la fe­
cunda semilla del
N o t a s  M u n i e i p a l i s l  SOCIEDAD ECOHilMICA,
Elpreoio del piK I  Clases para obreros
Por acuerdo de esta ¿ocíédiád, dhe- 
p*®i;9 4e i  da abierta en Secretaría, desde el I.® al 
í í í  no hL i  30 d(5l actual, de once a tres de la ta r-
?»»  ̂ ®̂®̂® de la noche, la
l*®_ *” “**Ĵ M* **.?^‘̂  **“ ««!fkí*o- I  matrícula gratuita a las clasés de Arit-
" mélica mercantil i Teneduría de libros,eí6n éal pan Uamaéo é* luja, y p»r tanto saguirá voadiénéeso a eíRauínta 
céntimos,. IT
El da ealidftú mae inferior sé 
irá a 45 céntimos. v;'
áyer rcunióss la eemisién ée 
éa despachando úberses asuntos t í  
mito.
La nuez es dura, pero resultará des 
hecha.
Dis)ie9Sii ncriHosa
La tispepsia nerviosa en estos memen­
tos afecta a cneime númere de personas; 
le .que se explica perfectamente,, pues to­
dos estsmes sxperimsntande grán>^«s sa- 
cudimifRtea nervieses, La tisp«p«̂ ’i[a ner- 
viese es enfermedad de los nervios y no i  
del «stómego come machos piensan. i  
El snfermo digis;re mal un dí« y suele M 
' acontecer que al, siguiente ya no tiené , 
ninguna de lee inálsposiciones csr«cte- 
l ristioes de las malas áigestiones. Quisr^ k 
tidecír qne ql estado nerviosa del enfersaio £ 
ha cámhiado. Ki malsjs presenta por al|i-1 
qnes que se manifiaskn de »cdei|rrtgu-1 
lar, paro qne casi éiempre coiaei|e|L con |  
un periodo de nerviesiíád.^
 ̂ Los que padeeen de dispepsia nerviosa |  
tienen, a la hora doí comer/ una especie I  
de aprensión de que les va: hs«pjr¿ dañe; y 
«si comen sin apetito. Y  Iniígo, después |  
da comefi y a vopeS; aun antes de ingerir I  
solamente un poco de alimento, les sobre- : | 
vienen les calambres de esiómfígd  ̂Jas f  
nauseas y frecuentemenfa los vómi^á. i 
Las Pildoras Pink serán partípnlarr % 
mente fsverahiea a quienes padecen de | 
dispepáia nerviosa. Bstá ípora dp duda, \  
onrefseto que qstKS piidorcs ejer^n pna 
incomparable acción tónica sobretodos |  
ios centros nerviosos, y  ye h»me^ dicho |  
que en la dispaptis nerviosa los'iServios |  
sen Jos que, están enfarmes y nq; eívOetó- |
L A  I N Y E C C I Ó N '
en ' 3 0  b i o l r t u  
i 'iM ra .g r^  ' ,
^  . y  toda clase de
Areeiexttes.
^ RestíÜM o infalible del O O  
p o r  l  o o  de los casos. «
Calendaito y caitos
« E F - T i B I W l é R B
Luna lien» o! 12 « 30-31
Sol, sak  5:42, pónase 18-48
isge.
. fil enfermo que teme Isa Püderés í^itk 
; se curará de la dispepsia nerviosa y, ade- 
5j! más, merced a las propíedadas' rpgene- 
radorssi tan repstidamonte domcstmdss, 
d« astas pildoras, realzará can mucha 
rapidez su estade físico, que tan^ 4f£ri'* 
- Bn.SUlSidoIencia há estado, afsotandejtan- 
to tiempo.
. Las Pí doras Pjskdsn siempre lor mí- 
joros rosuUados sn todos Iss enfermeda- 
I dos qne proyisneh de pojireza de fsngrs
I dsipistonia np̂  ̂ tnsmia,
i cloroMs, jaqnics, us»UroIí5Í«», dolaros de 
i estómtee, renmstismo,
6
^Se hfftllañ de v«nta ch todas las Jema- 
cks s i  Piĉ ócíf dp 4 posstfts Ja caja, 2l pe-
amor, y  asi
de ser una vergonzosa verdad la frase ^ . ___
de Cofioepción Arenal: í ®****̂ ®* *f^*®*j**-, ctjas vendidas
«La sociedad Que re^atoa 1». «wi |  •uls«ot‘msnte
« c l o n e r d r i n ^ t k l a  t  «»• indicando qne eontiane un
ouee eoB ^  d e a - | prospecto,en lengue egiañol*: dq ne te-
pues, con lágrimas y  cea sangre.» ner esta eíiquota cohvioné nouceptarlks.
V i d a  r  o p u b l i e a n a  profesional de
dentro Republicano Instructivo i ‘ Coatrdode JlUbgi
Obrero del 9. o distrito
todos los señores socios 
ae este Centro, se .sirvan concurrir a  
la sesión reglam entaria que se ha de
| & d e  !k'’L ^ e“ - * ^
Debiendo tratarse asuntos impor- 
l en tes , sé encarece la puntual asistén-icia..
" B l Secrétário, y. Mwíios.
|9  soicidio le  ufl natranaestre
Ao^roo del sttfcilio dei cojsfirsjxutotttre 
do Merina doí pnOíto ¿o N«rja, notícisi 
qo® «wíicipifcmo» en nnostro. número de 
« yw» h»mq» podido adquirir Jos sigoxen-
tws'-ítóío.»: . ''
Llímábftso el desdiehsile suicida, Ra­
món Méndez Casal, de 40 «ños de edad 
naturai d» Sefantes (GornSa); denda sá 
«ncuantran su viuda y ocho hijos que de­
ja «1 infaliz.
. Para smcidarse se dispái>ó un tiro an 
élpariatal daréehí con salida del proyec­
til per elizquierde.
. Rtmón hacia poce tiempo que había 
tañido entrada an el onarpe de centra- 
lUaeitras, habiendo aido antas oabe da 
cañón, siendo Nerja el prisier pucste en 
que prestaba sarvieie.
Ramón dejó ascrita una oarta manlfes- 
tundo qnastsaicídaba por falta da es- 
cursos f  otras consídaraciones do caráe- 
tar intimo, pidiando pardón a los suyos y 
régando qua no sa le hieisse la autópaiá.
No obstante practicó asta diügancia 
ql forense dé Nerja.
@ome Ramón era un hembra de bien, 
se supone que en un memento de extra­
víe certbral se arrebató la vida.
Tribunftles de exámenes en Septiembre
Ingreso.T-Señores Mérlda, Bruná y 
Grund. DíáS 16 y,26 a las diez.
Taquigrafía y  Mecanografía.-*Seño 
res Mérida, Guñizáres y Rameau. Días 
18 y 21 a las dos.
Gramática castellana, Caligrafía y 
Dibujo.—Señores Mérida, Cañizares y 
Sánchez Quintana. Días 18 y 21 a las 
diez.
Geografía, Derecho Político y Ad­
ministrativo, Economía política, Le­
gislación mercantil,, Derecho mercan­
til y  marítimo, Historia del comercio, 
Derecho mercantil internacional, Le- 
I gislación de Aduanas, Instituciones de
M O T lé fA i::
Per real orden del ministerio de 
olenda se deja sin efeoto le de 23 de Oc­
tubre de 1915 deeiataodo, en su Ingerv 
qne les empleadas de Pósitos deben u«- 
gnir tributando- por sus haberes cenfer* 
me al articnto quinto i d«i reglamento de 
utilidades de 18 de Septiembre de 1906.
Han sido auterizadas para prestar, al 
«Silviofo de Glro.poeteli laa «8tejf»t«ÉÍsi- 
.^gulenteSí '̂ ■"
Vantos del Espíritu Ss nto y Cjempe-
íiáttotsíos (Madriá), Porreras (Baleares), 
iiíantes (Córóñfi) Vülanueva da-Caste- 
.]#» (Palencíe) Zalarrubiss (Ciudad Real) 
Pueblo ‘M Montalbán (Toledo),
Francés, Gramática castellana y  Cali­
grafía, que se darán dé noche en el lo- 
cul dé eáta Bcohdiñicá dürañte él pró­
ximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores 
de quince sfioa.
Málaga J.” de Septiembre de 1916.«* 
El Secretatio, Jito» i .
................ ,'L1...LÜ1 M-!iJ..IUIlilJlllJ..WiBf.Sl.i,lPI
e s p e c ia l id a d
: FRANCÍBSA ; 
I ; PA A IS  : ASPIRAtSE : MARCA , i : LATINA : : DEPOSITADA;
I.. A. R  R  A  INI
^  gran aotualidad, reipnoctda la más efiqaz para curar radioelmente lod osos dolores: 
tíeuralgias, males de cabeza, Jaquqeas, Reumatismo, Lumbago, Ciática, Iranenza etc. 
Acción perfecta y regular.—No fatiga el estómago.—Aprobada por emineutea médicos.
1.50 pta. el tubo de 20 comprimidos, 1.50 pta.
En todas las D ro ^ e ria s  7  Farmacias
DEPOSITARIOS GENERALES PARA ESPAÑA Y PORTUGAi
A .  E S C A L E S  Y  S -  G A R A Z O
AGENTES DE ADUANAS.-IRUN (ESPAÑA) HENDAYA
Diflglr todos los pedidos a SUS viajantes por Andalucía
S R Í E B .  E G E A  Y  M E D I N A  í
C A L L E  D E  B E A T A S  N  U M.  1 7 . - M A L A Q A
^  5  
' I
Consulta especial de cirujía y del aparato urinairó
' P O R  . ‘ , is'
Zoilo Zenón Zalabardo
Módico del Hospital Civil \
Alumno de las clínicas d© París (Dr. Albarrán) y Burdeoh (Dr. Pó^Usson.) 
CONSULTA: 9 DE LA MAÑANA Y 8 IdARDE, PLAZA DEL TIATBO; 81.
CARRILLO  Y COMPAÑIA
Gádiẑ Maiaga
Gran restau ran t
y tienda de vinea
llButVe Antonia López
btartin, parfídpa a l j^úblieo <lao ha In* 
traúncida grandes mojuras an al sarvitúa 
y,ha rabajado.ies praciéS.
Continúan astablaeides ios comadoras, 
can anteada por la cálle da Strachan.
R-A N 'A  D M é r I tm
A b o n o s y  prim eras m aterias.— S n p j p o s t o  de ca l iS f a o  
para la  p ró xim a siem bra, co n  garantía riqueza.
D^ósfito en Málaga: Qalle de núm, 23
' P a ra ' Informes, y. prados, dMgirsa^:#;^Íé'^J3H^|ilón;''
, .: AiHfID l'6'í li-Y 13- a B a
, .. . ...
LA METALlIRGICá
P aseo de los Tilos, 8 8 : - • M álaga
Se construyen armaduras, depósitos^ puentes y toda clase de trabái 
metálicos.' *[í ' -í
Se vende a precios bajóse poleas, engranajes, volantet y  muchas otras 
zas dm hlnrro fundido," í ’/v \
fifi
f lE L  LLAVIN
A K R I B E R E  T  P A S C S A t  .
A l t t á e é n  a l  |» o r  m a j o r  j  m o n o r  d a  F a r r a t a r f á
IS . M A U G A
latería d« eecina, hemmientns, aceras, «hipas de zinc y letón, alambroa/artáti'j' 
ños, héjalaía, Sarnílleria, elavazéa, eaméntaa, «te. ' vm| I
y  ̂8'«n
mañana.-^Ntra. S«ñor« da
$«mana 3 .̂—Miéícalts 




Jubhaó para hey.>-Bn San Agustín.
Kl da Ba«Sana'.~~Ll«M».r '
S s ta cü m  M eteo ro ló g ica  ' ^
del Instituto de Málaga 
OlMKa*raolonos tcanados a las ooho Ae la mh- 
fona, día 5 Ae Septiembre de 191C: 
Altura batométrioa reducida a 0.«, 758*5. 
Máxima del día anterior, :36*0,
MiaUna del mismo dia, 43‘S- 
Termómetro aeeo,Sl'U.
Idem húmedo, 80*4.
Diroeeión del viento, S.
Anemémetro,*-E. m. en 34 hora»; 85̂  
Estado doi eifdé, despejado.
Idem dol mor, llana 
XvMoraeión mim, 8*1,
Llama en «iTm, 0*0. %
É L C A N D A t t  O '
Almacén de FÍerretería al jpor mayor y|î men or de
_   ̂ .ÍXÍAW OOMMZ GARCIA, 20 AL 20 ^
Batería de cocina, Herrajes, Herramientas, Fraguas, Tornillériar 
Clavaron, Alambres, Maquinaria y Cementos.—-Chapas de hierro, zin^/ 
eataftadaa; latón, cobro y alpaca.—Tubería de hierro, plomo y estaño.— 
bás para todos usoS.—Bañeras y artículos de saneansient©.—Helador^!? 
y refrigeradoras. -^Gribas y.chapas perforadas. . , ,
îi|;isiC jPÍjgOWA-I>
m M tO  PE: «MOHIftCO
1 W O G i U C T O  N I T R O G E N A D O * - - - ^
«  B 6  y  MAS BARAT0
; e »  TOOOS LOS ALMAeENÍE:&
Y DEPÓSITOS 0 5 
(N$Tnu.CClONE$ Y FOLLETOS 
' f í ^ ^ j ^ ^ s s ^ m c ié N  ¡DPI.
SüLPrtAfe' éF áMworow associatísn
n u t u c  15 ■ VíttENCIA (G k . oi
■ • .1 . . . * ' -M •
na, a Franoisi^co Manzyns) pro­
cesado per OI mismo delito q<v« s>nt««
-rier.-.'í'
i ridia, Grund y  Chervás. j /̂xas ly y  
a las diez. m
Francés, inglés c italiano.—Señores 
! Bruna, Cañizares y  Sierra. Días 19 y  
22 a las dos.
Nociones de Aritmética y  Geomc-
corr«»pondi«Btt d t 
se hsn trecibide les 
de! IrnbBjo sufridos 
&Igttíent«o:
Saívader Kúíz García, José Gómez G6- 
psS; Francisee Rodríguez Aguilera, 
jÉráPctsco García Gempcs, Rafael Bspa- 
i á  Nieto, Manuel Rey García, Antenie 
ao e R®árfquezMoIi«a,LcrenzoHidalgoSán- 
tría. Elementos de Aritmética, A l g e - P é r e z  Sánchez y Antenía 
bra y cálculo, Algebra y  cálculo e le - í  "
mentales, Tcnedúfia de libros, Costa.* 1  d t ““ x , , ^
bilidad general. Algebra y  cálculo t  T  ** pls*« da Se-
mercantil SBperior. Algebra raperior, f w S ” m 1Tí.LTo •< gMrofcMa«TBVl‘;m .* a t«  ra“ Í ‘.n í i -
y G ? & 5 « ® 2 0  I . ,  »l i « .  ■«■«■¡«iH M  V .ll. 4 , ^bdabn |  . '  . . 2 «  M larde.
jís Cito; a Manuel S n ám  Jiménez, part “
al día 12 del presenta mas.
vantnd. R|pabllcana, den Salvador More­
no do Zayas. ...‘ ' 'í;-'
Hoy a las seis de la tardo so vsrifioirá 
el sepelio.
Reciba la distinguida familia nuestro 
más sincero pesar por pérdida tan,doIe<f 
rosa.
Sajad de administrar
Nés ruega don José Galtoric. a quien 
sa reféría un suelto pubb'oaáv ¿n nusetoo 
número anterior, cu to sección «ie suca- 
soS, aclaremos ciertos extremos públi-
cades ceu referencia a la denuncia pro- «s -w «. -
sentada án la Jefatura de pelicia por Jo- f  de bacalao, que los enfer 
sofá Muñoz Bnriquez, en la ‘ intoligeneia | absorben siempre con 
dequeno^ésciertoqueóiinsu ltosea^- 
Cha mnjer, sino qua a ccnseeuancia da 
un juicio qne tuvo con su primo, Ramón 
Gallardo, y que perdió, debió sufrir al- ^
nueve.
Física, Química e Historia Natural, 
Ciencias físico-naturales, Tecnología 
industrial, Reconocimiento de produc­
tos, Historia Natural y  conocimiento 
de productos—^Sefiores Rivera,Oppelt 
y Chervás. Días 19y 23 a la s  dos.
i ;
B1 de instraecién de Alora llama a Je 
"lónimo Bapinal López y a Bernardo Ha-
Anochc a tos once tuve {lugar le cen­
san . "ducclón 
dalcalá
Sj Gamantaria de . „  
ver de la señora doña María
Mignal 
de
.Sañaa Fernández, proeeeades por cetafá. i  la Paz, de Vera Lordy, esposa da njafs|ro 
9r do marina da Garra- querido amigo y cerreligionario don Mi-Bl juez instructor________________
ea cita a Miguel Chamorro Moya, preet- 
sedo por desorción. f
El d«l regimiento lufantoria de la R eí-1
gual Maldenado Sánchez, y madre polí­
tica de nuestro bnon amigo el prefisor 
da la Academia da Instrucción de la ^u-  ̂  ̂Rnwsnaa
lee fatiga porque ^ o  
plazarlo por si ~ 
encuentra an tod¡̂  
Agradable a l pala 
la formación'dá'l 
do crecimien^ 
tito, activa jl|¿' 













jiiib9%f~^9stfá 8* b8 txxoargftda,
. ÍBim«ntt, d«, 1» Pjresid«nci» 4«1 Gonéf- 
e«7torft d» Golonits, por 
llítnda d i Aimtid», qae ha narehadea
. ':-v
;; Liihaa.-oBi oxminiitre Firraira Sí- 
, m is ha silo naaibradi egrogado militar
, /  p m j b ^ Á ^ r . ,;, ■ ■ . 
Bhinis: Air«8.<^Bi Gíohíiarhb ha aemé^ 
tido ajla.aprohaoidh' dol ;S«niid« al nom>
,,, Nuevo Q^bineto
Ba otmbia la diarott ^tóduípiíté-gna 5, gla a tu  cntana, diMp%ricíattdo
tanta la ahra dal mmiitro, y itt al p 
iatuta diB¿atiramias auanto qaiaraB 
hra iijla y sóbira lis  ricómpahais."'
‘ ■ I ' .. J:./
HaM*n'^'Bhraíí> eén'''']48''paiíai 
aoarda da laíhattfraUdad '̂;d)^^ qap p 
6 obiírno/iiÍ atro'^enaiqaiára, ai aa% 
praaüdido por ;lll.itqaia'd«8 Aivar^^
4iifia apartar«á>d4  la íPaatWi^^ 
pulsada la epin|eB, :risaltá <|di ss 
' ■ á a i c ^ o i B t r a ^ ! » ' i " ^ ' . ' ' ' J i í l
. .  . j i s S i S p p i t e s ^ í
móii|eBtob ¿rah'áétiiridady'' 4o;¿Sdto.' átt’||» |
«anUnaara al vísj*. {■-•':■r - r ■
Otra tasto ha aacadida eoii na,, yapar 
ehino, al qua impuso la Aduana una 
multa da 509 pasas.  ̂ \
Les capitanas y oonsíghátaríos han 
protastade.
Reoopción
Bareslona. ~  La ractpeión ealeblrada 
an al Gebiarno ciril e8tuyo‘vmuy eoBcu - 
rrida. : , '
La infanta ha visitada ;la: . Gamara da. 
Gemarcia y otros centros^
Al ambarearse para e ru s»  al puerto, 
al pública la tributó 
lias. .'■ '
lláll«Bgo macabro
; ! Valladolid al vecino puebla da 
Fexal áallina y debajo de úh montón de 
leSa, ha ápareoido el esquilato de un 
hembra, al que feUan las éxtr«midBd«8. 
Las restos huiosanes están cubiertas
asesinado
.■iUií ; r ' :
Fenómoüo sismioo
;;;:.;Í(lilán.\'^;Be'- lá inyestigaoióhfííhe íf.!;¡,yi8)jif04o a;tos;daSaS:caúsáddS:’jkSr'id'últí̂  '
en
Hoíutmm. - Sé to «ouiitaM» .1 i
liaévé-íttiéHiíiria, oéu Im aigaiwt* réí#r- § «éoM  m  tsUó un* gorrn j ̂ O r  I  Babejo de los Citados restos epsracia*
I  ron recortes de periódices, leyóndosa ah 
uno da alias marcada con tinta encarna­
da la signíanta inscripción: 
vAqul muere al secialistá Felipa». ^
ía le g r o d á
Ciudad Real.—-Bí Domingo llagará Oa-
■ rasulk qaehan\ sidÓ4ei«
íg » ;.^ t tp a s  veinta^y una, aídeis .de le previa-"
« ' '  " ' á i á f .? o  nnA**̂ ** inlm-.;2,ÚQQ óéfii'as.î
;g« asegurá qUa an Mongália: 
*“ fn disparado óentra les já|^» 
púdó atguhes da esteá muer-
ssat, a quien sa obsequiará óon nn ben- |  
quetav.' ' ' í
Bicasaqua bsrá dacTaeacienas sobra 
problamas tranecsndentelas da la vida 
espeSilot'. ■ :v.
JSl acta premsta ravastir importancia.
T O R O S
EúAlmerio
aspacto militor,*si q^a también fn  al d^i
I ^ i t i n  Rhfdil "‘qúá'" en "aí''Gótiél 
maraUa asagarando. <|ua ;-|
ted# ' leq¿mmi^^
trarfduilwi^^ q̂%a-.sólÓ,‘dfbÍa ,
tratirsa ds los^jMpyeóti '̂ dá Alb^ 
cuelas f
por q'^s fadcqro^s'cóneceti. < :
dij^qaa.événl^ÍBi^; Wv-
mumdo
tiv^ml praiapueste da Fontraté.'" t'' ' 
cuánto’ S’las, yislerandies'do;''algunos 
periódicos bebre'^ardicf^ dil^ Goéstjo 
do lletedo en el asunta de les ferroearri- 
ISs Sacandarios, . Idiiba decir —• aSedió— 
qus cemó; Sé íráteJba d d^d^ tas, f l  cita­
do alto opsrpd pttdp nsgsr Ip qus Ss
^ Solo aaJi.,oc«unWni'ía'bn'^^^^ irafíirlhr
Hoy 80 lidió ganado da Fiares^ 
Bslampagoito astnvo muy bfm> sor-
f  xnádddro)
Mádrid619Xd.
^.'lilán^blp'^v;^ sáuy oamsntadd al
_ , wf)>;,<i|d!.;;asiand̂  Hémánónss 'Sn
..piíaoia^t/iál;^^ . .e.uto,.'ifrayandod.per 
di;.. .ssjáor,::Wauipa..; a 
g n i tó ^ r d i f l^ ^  1;":'
spstuyiaraU'una
eonfSi^Úófa ds hora y medie. " ‘ t
j^nd® -dé ReinahÓisBAá-
' '<d..vt|̂ ó̂ )b’Ó; interuii!bánn:'^dhráii4a'' ̂
■■«bíóut'<^épo| |̂ t̂aróJ;:^^^^  ̂ ' :V"-i . í . '
■®®^!P®*? îSÍínei:deÍta. 0I!;ceblÍdo;iccki;i* 
.siáaticoy ^ráiiáo an|4j je:.Cripteí.;dt̂ ^
^ 'B l^ u é r  Visítá: el láÉipío de-itíB igra^,. \  
último  ̂éí'' sanfuaríó'’'d#'li 
■ M ó n t ^ ’"  ̂ ^
L» infante visitó tembláa les oásag ba- 
Wtss, paseando después a pie per la 
Rambla y entrando an les almacanes del 
Sigle,
Les turistas la obsequiaron con inÚ- 
nidad da ftiircs. ‘
'Al visitar ja asouela do la Sagrada Fa­
milia, los niSos le htcíieren entrega da 
un memorial pidiéndola él indulto da un 
comp^Sato qua angaationado por la ps- 
Ucuia iticeudló una ca â> aiando conde-  ̂
nado a cuetro adés de pasión.
Estando le inf«uta erando auto la . erip* ., 
ta da. Santa Eulalia, sa i» acercó ;una ann 
eiana de 112 años, a la púa regaló 25 pa* 
satas.
De la huelga
yalaBSia.--QenUfiú» ia hutlga da hor­
telanas.
A pasar da alie Ies msrcados-sS an®> 
euantran abasteaídes, no asoaseando 
prbducto alguca.^
<Btt las priwsrait horás da la maSana« 
Si realizaron algunas coacdonea.
Compacto grupo quamó une barraca 
y un pvjar au «í cumiao de Vera y cua­
tro pajaras «ni» senda d® Garrasca.
La guardia oívii ha detenido a varios 
Coaecienlatas, ponióadcles a disposición 
del gobernador.
 ̂ S« han extremado ¡as precaueiones sn 
los camines vacinales.
Hoy entraron U mayoría d« ios vaque- 
yes. . -.. .
/  Para aú al Cásó do : qUe los baSuroras 
sa oiaolsran an hueiga, el Ay anta miente 
liana preparedó abraros que anstítuyaiii 
a los huoíg-uístls.
' ■' El'RréEÍdéát#^^^
Sahtindtr.-r-ReiaaBoncs niega que tu- 
1* coi>f«raneia qui 
Maura oaÍabrára'eén’al re3r.
Dice el canda quS don Alfcnso laám - ' 
^ tó  a almorzar, y que de sobremesa ba*’
blaron d« snuStea'palitíctád» áctiuóli^
; Asagwa que los ruaáores de Cíísk son 
infundadoa, y que los libaraics quierenj : 
deban y puedeu goberaar, taníando con­
traído un compramiso con la corona. l 
Rafirióndosa a la nota da los Uliados 
manifestó qua España n® irá a la guarra, 
y la prtnsadsbe laborar «h esta san ti do, 
patrióUocmsntaj ea vez de exciiar ís fan­
tasía dal pueblo.
Sí ma muistro reaorvada^agragór-iS:: < 
por la delicadeza dal asunto. , ■ J
Y tsrniínó desfaraudo que auterízárdN’
una mfflnifoi^Qción rolativfi a la áeatrali- 
dad dfít España, si no eng«nar« una ton- 
dencia favorable hacia alguna nación 
baligeranli.
Banquete
: San Sebastián.—Se ha celebrado nn 
; banquete manrista, rasnltande muy eon- 
;; curride.
fandé la oraje an los dos que la: borros*®'̂  
pendiaroné : ' "
; Jesalitó, snparior an nno da su® bjbhas 
y astnpandn an si otro.
Ballesteros adornóse can aUcapote, 
snfriando nn® cogida, sin consaeueneias.
En al último n® P®dó do regatar.
£h Aranjuez
Esta tarde sa oorriaran bichos da 
Sanz..
Bsquarde quedó bien, y Labor da su- 
pariórmanta.
La eharlotada gustó bastante.
trabajo en Octubre, 
más de 8( 0̂00 hOpt-
jUrtr la crisis dsl 
dande colocación a 
brosv: i':
BÍ Consejo ,Á8. Obfa® publicas y la Ín-> 
tarvsnción general contestaron que íes. 
parecía eportúno «1 prooedimiente para 
enrjurar í% .msncknadá el
Gonaejo de Estado oreo. q:ae.dcbon |se í-  
. dir las.GoK'tes.;.;. V v U'%
A mír^ájgniÁdicíondo el ministró—nie 
parsce muy bion> l̂ áiP® ha dé sneedér
que no: se podrá rosoivar la pnMtíóÚ íl«*; 
ta Noviosabik, y lá  ei îsis óbrbt|.; bnigib#
Sobre íá hola
Asegura Un periódico quo los áliados, 
sn sn última notai; además do exponer la 
necesidad de mayor vigilancia para evi­
tar atontados do los snbmarinos, consig­
nan informes acarea do los puntes do 




Lo que si podría tenar alcaucs os qno 
as negaúran los créditos psessairios para 
si plan ¿A Obras públicas.
Por mí parte, yo no he angañado áJ 
nadie; al eutrer en el miniaíario dije bien 
claro que le que vonia a realizar era nn® 
labor censtrnotiva que España necesita, 
y ahora mjá« qu® nunca.
Hay quisa opina que no htbrá los rs- 
eursos necoaasíes, a lo que repito que 
eso si podrá tañer earáctor politicó, puiq 
y» vino aquí para «ílo.
Elogió luego Gasset la grapjíi agj(ícoM 
de^Vitoria :y d»jo que ■ h¿bíanjóa%enci^^ 
do con el marqués de Cortina scbre.>Í||M 
cuestión del trigo, que sigue sin b > ja r^
Hoy se han suscrito 2.013 000 peseteas I  de oncontrarnes ®n 1»
sn ebligaoiones del Tesoro.
Aecidente
Cunnle dos joveneítes, sn nná tiondn 
d i la callo de Urqnijo hacían peligrosá 
cembinición de ácido ealfúrico y mer* 
enrío se produjo una explosión, re-altan- 
do ambas leaienados; y también tras de- 
pandisntas..’. .
Ss las prestó auxilio en la cUnicn do la 
calle de Argútiles.
El juzgado instruye diligeneps; ;
Bolsa de Msdrid
i  recólsccióa. ' .1
d Come el problema preocupa grandájHi
iJé» 5
f  reufUííSf» . --I 84 40 84.50
ybros , . . . 4. . 23 64 2a 68
76 20 75 35
Afefeoriisnbíé . 98,90 98 50
t.p»r.100 . . 
BesessIEiaipano Amorioan». 




EoMpuñio A..Taba«o. . 295 00295 00
Aanonitara 'Prsforsntss.' . 60:00 60 50
’ é': ■ilí'diáárm»' 22.06 22;25
m » Plata . . , .[25s,oo¡oeo.oo
puesto a qu» no ĵ i) de impartáis»< trí, 
do.ía Arféeatína y,^« ©|rc«,p«iiÍ8¿a,.'.|.'' 
d« qú® el p^n no él préclo 4®
eóutim .'S «I kilo. . . .  \
O o iic e s ié id í ; : ;- ;
A patíción del diputado señar Torrsi 
Beleña, Gaaael ha cenoádlidoi 50.000 ps|is 
t»étaá para có'útínuar }.ás‘:'Óníf*s'̂ d̂̂  ̂
todd''A>g®cir®®.,’
'3 ^ S Í s t e E ^ Í f : ' '^ : | í
A .pesar: d'e 'ksuagativas bft<!Íaí«ssé'*' 
^igu» conce dietnde iaaporta.ncia al Coii¡ir
huyó o una apsndieitis, 
por los alimañas.
', V isita




El éxito: qfiíi obtbvimos si Doming», 
een It cdoppirúciÓn dé los inglesas, das- 
arrollóss ouslubás ónlíás del Somme.
Nuestras: tropas atacáron «n un frsnts 
da cuarintu hilipstros^ triunfando en 
todos les pantos.
Blpusble dé Comblas, tranafaimado 
én íortátaza, lo sitiamos nosotros por ol 
sur, y losínglssAs por ol norte.
Avanzamos 1.500 mStros, rebasando 
la Gran jo Hospital y llagando a lea men- 
tículos; que dcÉandeU ol bosque do Ma- 
íriares.':::.
' Al aún do Sómmo, ol fronte; do eemba- 
h  f#hí:#óínto kilómetros.
' Muestras tropas, apoyadas por la nrti- 
lléria, arrollaron al enemigo, oenpecdo 
todoé ios puntos qúe señalare el mando.
Héines tomado a Soyeoourt y parto; de 
VerSBtahdovillers, hasta Chilly, pesssio- 
nándehos do un 'río de trincheras con 
axUisión da cinco kílómstres.
lElppuói da Tañidos eembataS, eenpa- 
moiibimbiéa ol pneble de Ghiily, cegicu- 
lO '^ésñones, 6 amatrálledorae y 5 200 
priaiéttiros, sn el Somme, y 509 en Ver- 
dun, donde rechazamos diversas acome- 
tiiás, peaitadando el avance.
Parte
> Ésk mañana atacó ol enemigo las po- 
in|iónis: qué conquistamos al noroeste 
I f  m Gránja Mónput, siendo rsohazade, 
t avanzamos hacia el oeste
y de la G tan ja Falramont.
1 Signóla lucha an ol Sommé, predemi- 
xtande ol eftSoúao grntso.
Goaela
El rey ̂ ha otorgado la cruz do Deña 
I vV|ctoriá, al tsnionto Robinsen, por ds- 
Tri|i>ar nn zsppéii^^^
' Honores
En lós centros ofiGialas so creo que a 
los cadáveres de les trípulsntes dol zep- 
péiija derribado so les tributarán honores 
militiresv’ ■
BHéníénte Robinsen, que ha residido 
voíntiún años oá té India, se alistó como 
voluntario, asegurando á sus eompañs- 
rés que dorribaria un zsppeiin aún a 
trnsquo do su propia v ida,.
De
' OScial
Al audesto^dp 4«ranpv¡tchy y pueblos 
limítrefas, ¿1 enemigo efectúa atáquos 
con gases asñxiantes.
Los poehazamos y les hicimos sensi­
bles pérdidas. ‘ '
En ViadimiríVolinsklprosigue empe­
ñado un tarrible combata.
Diéen dé la región d® Brehon quo for­
zamos al paso 49 Tsetae^k»» apodorán- f  
dones ds una ponición enemiga y capta- |  
raudo 80 eficíai«s y 2 551 soldados y 6 
araetrailadoras.
En los Gárpatos nos ppsenionsmos do 
diversas aUnras. continuando nuestros 
progreses «n !a frontera d® HangrÍ«. 
Dasde «> 31 del más pasado al 3 dol




^ Ha oseado complotomoñto el ataqué do
les búlgaros a la izquiordá soryit, conti­
nuando on el notto, poro fueron roena- 
zades sn  Doitan, donde s ig u ss í e tn o -
D etenoiones
dorisntalos. ^
Aí sur del gran ríe y sn iimitos do S i- 
lietzia os donda ha ocurrido ol cheque t  
^ o i e  Mfioro ol aerograma do Ñauen,
■ Los rusos han ocupado Kirlii«ba, «í 
sur da JaGobnoí, frontera do 1» B“kovi- 
na, y b s  rumanos, qu« habían *0“ »*® ® 
Orsewa, psnstraron •» 
se alza más al norte on la orilla oriontal
dol Gema. ,
De Pms
O F IC IA L E S  f u s i l a d o s
Dicen do Borat que onatro 
bañases, acusados de traición, han sido
fasilades. LLAMAMIENTO
So confirma que ol rey do 
llamado a Atenas a los principas Andrés
y Nicolás.
BIprincipo Andrés, que os el 
más joven dol rey, «»
Is princesa Alicia ds Battsmborg y viv® 
aotualménio on laglaterra.
Nicolás «stá casad© con 
■ on Ru­bí principo
Les aliados dstuvisron a varion pro- 
pegandiatas gsrmanófilos intro siles un 
oficial alemán. . ,
A poco, ol cónsul austríaco los puso ^ 
sn libertad, paro son vigiladísimea., |
>:;HSjóroltp f
Él ojépcito rovolueionario do Macado-1 
nia suma ya mas da dos míUhembras, j |
DeBuoardsi,.; '
Désóóntentos f
Noticias do ÉnlgaHs y Turquía dicen 
qno los partidarios do la paz uumontan 
da día on día y solo el temer a las tropas 
alemanas impida una rovualtf.
Los diaccntontes on Turquía que fo r -^  ^----------
man legión,dossan arrebatar ol poder do |  usa princesa moscovita y resiao 
manos ds la cuadrilla do aventuraros * gia. 
quo han llovaio a la ruiné a Turquía. |
Evaouaoión y contacto ,«
La ciudad do Kirlibaba ha sido ova- |  
ouada por los austrucos. 1
Los rúaos y ruéaanos han ostablssido 
contacto, y avanzan rápidamanta.
peolaráoión
El cando Tízzt ha dsclarodo on la cá­
mara húngara qué Anstria no tieso ya 
roaarvas para todos loS frántss.
Ai obssrvarst ios moviaabptos d« los 
rumanos fuá Imposible, onvlst* do la 
flifonsíva rusa, enviar tropa» é Tfansil-
Per ahora so ha contenido la ofensiva, 
poro no podomos—dije—sacar nuevos 
cOntingantss, puesto que solo cantamos 
cOn las fuerzas noeasarias para centonar 
a les meaoovitas.
DeZurioh V
: Rumanos y austríacos
A cansa do la presión rumana, les
austríacos han avacuado Orsowa y Hor- ^ ----------ímnalir nn51 dafonsiva on Ononto para impoair nn
r a ^  1 iTancido los rusos en Occidonto.Do wlMODrR 4 s« acordó mandar tropas al teatro ou-
Gonferonola'^liQplgQdslsguerrajCoaftlobjatodsmsn-
Sa tssgura quo Búlow conforoncíó |  tonar abiofto «1 camino ds Víona a 
brsvsmonm con «i kaiser oa «l cuartal tantinopla, en unión da las tropasbúi- 
ginoral ©risatal marchando inmediata- garas. . , ,
monto a Avenas. ' i  La r*z^a
Tisi 'RAT'Hn hacho do qué las tentativas rosíiz&dss
D O  uerim   ̂ alómanos p»^a desarrollar on
De Milán
i n f o h m e s
i  El corrssponsai dal«C^rí«íé d ltalia», 
f on Atona», envía ios ^gúioníé* ***̂ ®̂“ ** 
I  acarea ds lo ocurrido on Turquí#, a cen- I sseuoncia do la intorvanoión 
1 cApeaos so supo ón Coustantrnopía quo 
i  R u e rn a  intaríanía on la guorm. s* 
I convocó inmodiatamonvo un Consejo
t ministros, al que
I horsioro y los omb#jidoros de Austri» y
iA iam ania.' ■I Euvar Pacfaá hizo una voz más pra- 
^ valscsr su opinión, domsstrando quo on 
S vista dsl sstado actual'da las cosas, y no
i  quedando a Turquia ninguna esperanza I do Qonciliación con las petsneias aliadas, 
i  lo aávjor ora loéístir hasta al fia. ■
1  Por otra parlo, la influsncia as loa 
W eonsajeros alamanas indujo al Estado 
i Mayor turco a modificar ol^^óbno do las 
% epsraeiottss militares, limitándoss 1 ur- 
i  quía, on adsl®nt®, a pormanoccr lé
Anoiedad
Reina ansisdsd per conocer la decisión 
dol Gobierno griego.
Si aspara que el rey Canatantmo sa 
decida por declarar la guerra a ios im­
perios contraiss.
D e A m s t e r á z i n
Bombardeo
Picoso que los aviadoros aliados bom­
bardearen los empalmes do Vordior a 
Aquisgran y la linca «Stratégíca quo 
cruza Bélgica. '
onTurquía la industria d« guorra, 
escasos rosuUados.
El imperio otomano sigue raejbiewd® 
los «guipes y las muuiaionss, A.ema- 
nia y da Austria, do modo que ai se mi<& ■ 
rrumpiéran la« csmunicacionos do 
guía osn les dos países, los turcos no ás- 
tarían on condicionas do defsnderso é ai 
mismos
l a  A L E G R I A
manta al ministro, maóstrasa* éaté dhlt io»
» ana «a U áé iiüDartaífla íti^^  383 cficmlis y 19 020 seldades atomanes,
g jo m^ñAíj».
I i  in é ú i
rué
. . Gonñscaoióa y m ulta' :
'̂..Barcelona.—Sa he raeibido una oarta
‘'^dé Manila comunioando quo ol eorrso
L A  P G I I T
G r a t i t u d
Garoío Prieto ha t«kfon»ado desdo To- 
rrslodonss al subsaerfitario da Gobarns- 
ción agradeciéndolo que rsctificara los 
rumoros propalados t;sta madrugada, 
pues ss hallé dispuesto a colabórf^r dsn- 
tro do lé disciplina del p^rtidi'j'.
';.;v:v;'::^Éu^:Gol0 /'
;B| Sfñpr Ruis liiúénoz iÓos dijo que 
Romanonas aalo saU iaídó déíSantan- 
dér,'.y' llagará é  .’Maiüsfíd 'mañané a 'las 
echo y cuarenta minutos,
'Por teléfono lo snouirgó dscir a les ami­
gos y pariódiatas que no se alarman por 
las noticias tondsnci^iáé qú® circnlan, 
Ípité8Ío;óúo’nédé'óéúrÍ0.''
Réspooto a sn convorssxdón conMan^ 
ra, asagura ol conde quo pueda escribir­
se «n un papel dé fumar.
Es probebia—agragó Raíz líménoz— 
quo msñ&na s« celebro Conesjb sp la 
Presidonoía, asistiendo todos loa minia- 
tros. ;;v.
A psser de ios informa» d« la prensa 
asegurándo qu® ol concejal Blanco So­
ria fuá onesrealado, luego do proatar d®- 
Claréción untool ju«z> con motivo dolé 
;dsnancia presentad®, par el delito do eo- 
boehe, la espacia rssatta inexacta, pnss 
él juzgado Is dejó sn iibsrtad.
: G a s s e t  ■
Esta madrugéda regrosó, en automó­
vil, el ministre dé Fomento.
H « l> la  L u q u e
El ministre dé ía Guerra protestó anta 
periodistas dol rumor acogido perles
I n f ie l  •Izaguirra» fué detenido por los 
" ~iss, quo lo confiscaron 500 bnltos 
s a l e s  alamanas, y otros qns 
K^nslte para Hong Kong.
' “Ifaoticaren una requisa gsns- 
'landé varios paquetes do esr- 
Kartés.\.'
nuédaron con gran oanti* 
ficiiííééyvines.
cierto periódico rsísrsnto a que ól haya 
vendido o ané^náción bolig«ranto ame- 
trallédoraSj cómo también quo as haya 
ordenado la incorporación do loa jefas y 
oftoialss qns estaban con liconcís.
Hablando dséns reformas dijo que no 
son obra suya ni dol partido liberal, sino 
obra naeienal.
Yo—dije—hice las bases y la Junta do 
Defensa las «itadió y modificó een «rro-
'mLKenAFO
'■ D é : i 'F « r t ó
Comunioado
En «I ff«nts de Sensme ¡a sítu&dóu si­
ga® eskclcnam . j . . .
Los alsmanoc cor.traat;.e.«rcn violsn- 
kmente contm 'nu«slrt!>s poaidonca do 
Combl®a,'y ;-Lafpr«8t, obligando nusstjro 
fuego a., las fuarása asalkú'tíis qu.sU.®;.'dis-r. 
gragaran y, dispérs®rst,?t, r#'plógándoS«ú- 
punto da,paftíd»'.;
Á1 sur del Somm« Ipo ataques «dvaréa- 
rica fucrón recbiazados complotam'snto, 
¿«jando én nusstro poder un «antanar 
do prisionaroa.
Haci«la dorisUhffl,; Masa.,
En.Flsur,y'apmiau8mps doá efickiss y 
40 séldados^
Un ataque oñ«m{gí> ceñirá k  obra ds 
Thiaument, ffoceiaó.
Un avión nuestro, «tacadopor cuatro 
onéii§ige8, iogró désembsrazarse da «lies, 
ametrallando a uno que cayó ceroa do 
Channías. '
El comunicado d«l «jórcito d« Orient® 
dice qué «n el conjunto ¿«1 fi*«nta hay 
cañoneo intermiteiata y actividad de pa- 
trullAS cin áedon®» da infantería.
Notae helenas
Sagútt I*s notici»« l?ag«d»«,d® Salóni­
ca, las tropas eantí&uan prsparáadea» 
p ira  lachar con los búlgaros.'
El ministro publicó una^dísposioíón 
prohibiendo a los ^riagos d® 19 a 45 años 
ebáúdonar ol territorio do Macadonia.
Sa ha dacratado la movilización de las 
clases de 1915, si» excluir a loa musul­
manes y judíos, qns sn régimen normal 
«stán «XontcS do strvicio. .
Los royolaeienarios han onviádo tro­
pas a Yovsma y otras^oíudados. a fin d® 
fomontar ol alistamiento da voluntarioa.
Gomplct
Díetss qns Ies aútoridadas rumanas 
han iaseubisrto sn Dobrudja un com­
plot búlgaro, para sublevar la población, 
a cuyo afecto se habla previsto do gran 
cantidad do armas. .
AoesiQate
Gírenla el rumor de que olgonoraíi#i 
me búlgara Jastor, cuya muerto ssatri-
o iala s a  
10 cificislos y 1.300 soIdadeS. -j
A<̂ wmás nes incautamos ds 12 caño- , 
noS;. 35 amatralladoraa y 7 lánzabembas, "
Gredeneiales
Bu el Cuartal gsnsral, aí marqués de 
ViVíftsinda, nuavamanle nombrado am- 
bftjedor do España en Rusia, entrogó al
zsr aua cradencialas.
Después df ooiobrar larga audiéncia 






Ea el valla da Físmma (4visie>, el tn t- 
migc, faartam«nte raforzad®, Inago da 
inlBUsa prsparación d« arlíUtria, atacó 
violeutamanta dos vsces las posíóionss 
quo conquistamos sn Gsnriol, paro nuas* 
lío fuoge le contuvo, y modianta un o«n- 
tra-skquii a la bayoneta, l© dispersarnos, 
it ñ ugióndols oonsidsrabiss pérdidas.; ;
En «i .rosto dsl frente so sañalin aóéiio- : 
nos da artUloria.
Nasstros tiros contra ol valle da Oi'a-
va tuvieron «fioacia. ;
El cañonao dd «dvsrsario fuApa t̂icú;*; 
krmente intausvi «a eí alto Bul, zana do 
Pkviay medio Iso»zo.
Los avión»® «nemigos bombardearon 
oí ala dal vallo 4« Tarraaa Vaaois y to- 
r ’riU:ts4 o , M i * S i ú  causar 'áío-,.
ijm as oí d » » p * r f o « k ' a . ,
; E1 Sábado, «a A banis, léé borsagliori 
' ipíiicíanes hicieron nuavas incursión®®
 ̂'oili'ía darénha'daí VíjjaBsa, y los bravos,. 
t'á||íté't'ialés:t :̂^ma?;6n,. al. asalta la aldoá




París.—En «1 franta d*l S*mms, a po­
dar déí mal jíampo continuamos avan-
zandév.'
Aí úorts dsl rio libra mes unt s«rie do  ̂
brillaútés combate», en los qn* nuestras 
tropas Sé mostraron valerosísimas s irrs-
siSt0;óéé¿
H|séés .ádsléntado nuostras líneas é» 
la réitióú «ata da La Sarast. §
Éniiéfol matarial que oenquistamos 
daSdé eí día 3 dol cfirríonto solo en ai 
aaotéi‘ uorta contamos 32 cañónos, de 
ellos dé gran calibro, 2 íanzabombas, 
dos oáAonos do trincheras, impertantí- 
simé dépóaito da granadas, 150 globca 
cautivos y raspstsblo cantidad d« ametra­
lladoras.
' Comeutftrios
Madrid.—So comenta mucho ol ar- 
ticnlo do fondo del «Heraldo», que «Dír® 
otras cosas, dic«:
«El porvenir do nUastra pólíUca iiat«r- 
nacionai úo d«p«ndo do nosotros rats- 
mea; la llanura por dend© avanzábamos 
sé he convertdo ®n risosa y pendientes.
Acórcasa—añado—la hora d# los actos i  
mas decisivos y Iransceudeutíníos para 
España.
Habla d® ¡a naútraliáad quo impuso «1 ¿ 
país, dici«ndo que sin confiar en «1 por- . 
venir, debemos di«pj>n«raeí».:por «í con- y 
trario, a pasar cor.tf«ri»daá®s'y: emur- ; 
guras. , ' • 4
PABRA. I
REETAÜRANT y TIENDA de VINO& 
-  ©B —
CIPRIANO MARTINEZ 
M arín  G a rc ía  IR  t- t M á lag a  
Servicio por cubiertos y a la lista. 
Procio convencional para eí servicio 
a domicilio. Espocialidad «n Vino d® 
Morilos d« don Alajandr» Miiir®a© 
Lucona.
U A  A I U K G I R I A
DE SOGIEDA
io s  b sfpg  oénpprpn Is posición 
deinionts Gr.itdi8t, reohézándo vieléútos 
éópirMquaa deiadyoraai^ó^^^
..lllmlas las tropas, cumplida; sn misión, 
Éf^reéárén a  la orilla izquierda .
.’̂ :';íy;*íi08:, destacamentos, do barsagUeri 
í^i^ljíron en ol naoute Troúbsn, n® «í®ú.*
?¿^iÍlta ol Domingo por ía tardé> que s« 
yqiificó ol ragrás® a nuestra s líGaao  ̂
aprisionamss a 34 auatriaoíís, varios ar­
mones de arliUefí«, ceríueharía y spro- 
visionsmiantcs.
Bombardeo •
v'f ü.rt diri'gibk 4» marina^  ̂ bom-
bété#ó «fídtzmóutoi la nócho deí3 ai 4; 
los édifioios militarés dé Lússisapieoloi f  
rsgrssandé indémne. |
'i .'.5 Ea el Píreo |
Ss anuncia qus t í  haqua dé g u am  |  
itatiano «Libio», ss onenontra qn ol F i-1  
reo con la flota do la enadrnplé. |
. v,.' ’: /. Oficial 
Ia artiUoria traba jé non inusitada áe- 
■tívidad. . ■ ‘ ■ ■ I
El tnimigo ha bombardeado nuestras ‘t  
pesioionss dol montp Civaron y .do. otros 
pwatcs inmediatos..; ,.. ' ,






Los frakceses aíaceron en é l ' su? «lo 
Sí^mine, desde B«rl®cx e Chilly, éUién- 
dose que oouperon ArsUy («ur d» Ghául- 
n®s), Yoyecourt y párt* d« Hsrmaasvi- 
y oáafflá3'®«'’.vu8lvs» D^roceurt. 
bsi «mpajón dado «ú la planicie do 
Santsrriáne, donde tan duramente p«- 
léaran haca des años los ingleso», pene­
traron onGuillarmont y Guiachy.
Os nuevo los alemanes eponeu menos 
faenes a los francases que a los ingleses.
En el «xpre*0 áo la mañana llegaron 
ayer do Madrid, ol coronel de la guar­
dia civil, don Francisco Puncel; don 
Roberto Horedia Barrón, el canónigo 
de esta Catedral, don Andrés Coll; la 
señora del director de la Estación Sa­
nitaria do, este puerto, acompañada de 
un hüo suyo, oficial dol regimiento de 
BotbÍD; a« Campillo., doña Amalla 
Escobar Urbano, con sus hijas Amelia 
Y Emilia.
En el expreso de las seis marcho a 
Barcelona el distinguido joven don 
Félix Pérez Montant.
A  Gerona el abogado dei Estado en 
aquella provincia, don Gonzalo Marti
nez Pardo.  ̂ ,
A  Valladelld los alumnos de la 
Academia de Caballeria, don Leopol­
do Díaz Hereáia y don Jo*é García 
Merrera.
A  Madrid don Ernesto Kusche, don 
Manuel Alvarado y ei reputado artis­
ta don Eugenio Vivó, catedrático d<i 
aquella Escuela .de Artes y Ofidor, 
con su distinguida esposa e hija.
A  GuadaUjara el segundo teniente 
de ingeniero» don Rodrigo Gonzákz 
y a Toledo ei alumno de la Ac-^aiomU 
de Infantería don Enrique Kalb,al.
A  Sevilla fueron don Eduardo Fr.-.n- 
qúelo y su hijo don Luis y don Manuel,
TT'iUt*V'«!3 <79rt
ACádIz’ donP antakón Bustauduy 
y a Jaén con su monísima hija Cloti ~ 
de marchó el ma.rqtiés dé Nevase qui­
lla
É
O R IE N T E
La lucha en la frontera búlgaro-ru­
mana (Debruéja y Siiitzía) no tioné has­
ta ahora gran importancia.
Dioan les romanes que han rechazado 
las tentativas de los enemigoe; y comu-
, _______ _____________ _ ,, niesn los alemanes quo la ceballería búl-
||Ípl|p»i(o®,‘ mérced a una atrevida opa- f  gara obtuve un éxito al nordeste ds Do- 
tiéion, óéupáron la punta da Forano y $ bruo. , .
i . , ^  r, . Debruc está on Bulgaria a tromm ki-
lómatrea do la frontera da Rumania, «n 
la parto do Dobrndja, y su noroaato «a la 
región sur dal Danubio, oomprendido 
antro Turtulda y Silistzie.
iaé lltú ris  ipié: dominan' Iss'^esiéionsb, 
hééiéndo vainfé prisionsres.
Rachazames nn oontraataqua anemige 
y aniquilamos nna compañía, en las ai- 
tQras do ios valles d t But y Ghisnzo,
A  Casaricho fué el director n;
Altos Momos Mr. A .  Bergerou y y. L i  
nares la respetable señora doña Pilar 
Bandzés con su bella hija Julia. \
«
Víctima de rápida e inesperada do­
lencia falleció ayer, el monísimo niño 
Marianito Culebra Riera, sumiendo en 
un profundo deoconauelo a sus padres, 
que cifraban en el pequeño todas sus 
esperanzas.
Reciban dichos señores el téatlmo- 
nio de nuestro sincero pesar.
■ m  . '
Se encuentra en Málaga, nuestro es­
timado amigo don Carlos Aguado.
Procedentes de Sevilla
c« .A€oita*'y f Segaleffva Sporttoim,-doii l^ icav#  
Vaz* 1  balloi, áon Juan Aatotíio y don Quid<
'■Wrv '-ÍBrítrŝ jw '•>■•.
vsan en Málaga realizando in  viaje.do j  Don Alfonao Ahumada» 
boda, don Rafael González «r"*-*»*'« • 
i4u bella eapoia dofta Bernarda 
quez Domínguez. * ""
Ayer vino a Málaga» procedente de 
Benaque, el laureado poeta, don Sal­
vador Rueda.
Para paear unoi días en eita, ha i 
nido de Sevilla, en unión de aua bellaa 
bijas y distinguida señora, don Luis dé 
Arellano.
Ha fallecido en esta caitital, la res­
petable señora doña Josefa Simón Má- 
rellán, madre política de nuestros que­
ridos amigos particulares, el presiden' 
te de la Diputación Provincial, don 
Adolfo Gómez Cotta y éeV^conocido 
facultativo, don Joaquín Campos Pe* 
rea. ■ ‘ ’ r  ' ' '
Testimoniamos a és.tei y demás^a" 




éo López Martin;oilpn Ñiéplás y don 
PranciÉco Fació ÚáWenas, don Carlos 
Antpiln Aguirre, don Juan Pérez Ga- 
llisgo, don Guilíermo Káisfin, don An- 
tonio Nicolás Fernández, don Francis- 
I co Echeeopar, don 
I Migueb Molina,.> don Ífs4  
I Gónzáloz, don Rafael Mancilla, doñ 
I Felipe de la Morena, (|oi^ Francisco 
I Guerrero,, nuí^evosos, ejñpleadói de la 
r  Díputaeión y Weí j«^átamI»nto, tra- 
I bajadores de la casa de Rülz y Albert, i V otras persPnaSjCuyos nombres senti-
I moB omitir. . a i i
I  Formaban la cabecera de auelo, él 
I alcaldór’dbn Salvador González Aaa- 
■í ya* tonlent’a de alcalde, .don Antonio 
'' Gómez de iá Barcena; el vicepresiden* 
te de la Comisión Provincial, d.pn Ma-. 
nuel Égea Egea* ' don Juan Antonio 
Delgado López, doá Francisco, Ruiz 
I  Gutiérréá^^fós hijos de la extinta don 
^ Eduardo y don Eugenio Lomas JIme«i| 
nez, hijos pélíticoB don Ricardo Al­
bert Pomata, Ódn Alfredo García y 
don CárloÉ Alvaiez Uimo y hermano 
don Emilio Jiménez Jiménez, 
j Reiteramos a la distinguida y apre- 
^ dable familia doliente la expresión da 






G O N G I E I I T O
A yer tarde, a las cinco y media, se 
Verificó la conducción al cementerio 
do San Miguel, donde Técibló sepultu- 
»a, del cadáver dé la respetable y vir- 
iíuosa señora doña Matilde Jiménez Ji ■ 
ménez, viuda de Lomas, madre y ma­
dre política rejspectivamento de núes*
cardo Albert Pomata, don Carlos Al |  muy valiosas, han organizado un 
varez Ulmo y don Alfredo García. |  condésto qué^e celebrrrá el Sábado 
E l triste acto revistió todos los ca- 1  próximo en el teatro principal, 
aracteres de expresiva manifestáción dp Anglada que en breve m archará al 
duelo, demostrándose las simpatías de í  extranjero, cantará escogidos núme 
<iue disfruta en Málaga la distinguida i! ros. ^
familia doliente.  ̂ |  Es de esperar que.conoddaslM  mu
Bajaron el cadáver deele la capilla |  s tap?tias que tlenp^
ardiente, para colocarlo en la í 5,  avecina sevea en extremo coB
fúnebre, los hijos políticos do la 4oa- acndiendó el público a otor-
tía don Carlos A ’varcz Ulmo y don apjaúsos a.quien, por razón a
Allreáo García; sus hijos don Eáuar* ios inéritos que le adornan,es acreedor' 
do, don Evaristo y  ^n^E ugep ip  Lo • a ellos. ' . , 1
mas, hermano don Emilio Jiménez y ¿ .... ..■/  .... ......TTZ
nieto don Gonzalo Álbart Lomas.
Figuraban en el fúnebre cortejo loa 
señores áon ^osé Alvaréz Net, don 
Francisco Masó Torruella e hijo don 
Joaquín, don Dorpingo Mériáa M aíti­
ñe z, director dé la Escuela PróféSiónal
de Comercio; : don Fernando, Jbñpoé, ^ B M I r í^ ’essó Torés. 1; doña BoUs-as 
don Clemente Calvo.don Julián Saénjí, |  ^  KmiiíO Z»frs, 3;
don PoUcarpo Ti jada, don Ricardo |  g. ¿o» Fr»KCÍ«c|s Bspeña, 5; den»
Groa» Orueta, don Antonio Tello, don |  Tár»»« Anátm. 1; áon Eoríque Rto)r, 2; 
José y don Adrián Luises, don Auto* |  Diego Fioriáo, 2; á©« Francieo® Ga- 
nio Martos Roca, don Agustín Pérez |  rio, 3; don Francisco Lép«z, O'SO; doña 
de Guzmáú, don Victoriano Martínez, |  Jaaaa Moptí«l. 1; Isabel García, 2;
don Francisco Espino, don Evaristo I  don J. Ó., 0 50; ion Jaan Zsffa, L
- -  ^ Kogenio Gsaspog, 5; don José González;




Graciát i  ios Lithinés 4 é |  t)T 
Custiél que permiten la prepara* 
ción ín5tántáne.a dé un litro óoéSUS. 
mineral alcalina y litinada pOf
nos 40 i 9
por múocsta qué séa.^eft qüé da Sé 
pueda oíiservar la higiene; éuíaarse' 
y . curarse tan bipn como los mimados 
porTa fortuna. £ í régimen contintó
|?guUr dUos ÚtUnés 4el
disuélvéy e iltíw á ífq ís^ d ím u  «»
Acido úrim
y protegé, asi i i
' todos los g|ayes V dqly^osos ttastor  ̂
nos del artritíime. Además asegur| 
i  todo8,iové»e? y viejos* i  í «  fanón 
y pionque estánq&f«rmos.}a|ae}ft|^i
l e o n é s ,  l i i g á á Ó  
v ^ i $ a « e d d m a | é
' N oef Éejttésfétíttó dísoíyeif en m  
íitifo ae aéés |n  paquete dé U th í*  
h e s  d el Dr O asti|i pará obtener 
la m îor a^a mineráb delítípsa para 
beber y  aún pura, que se inezela 
fácilmente ú-todás íás bebidas, especiál- 
' mente al víno¡i.al cualdft tó  sabor ézqmsitó. Los
La caja de 12 
patftietea pa^a 
h a c e r l a  1 2  U r  
fróa de agiiá
: :  d iin era li* ' t i
MUártñléé 6 de Septien^re de
«» V A poros « ^ « p a e h a d é
te. Vapor nGiómn*>, pafá^  i  «A L&zárp», para Malilla.
» «Vie», para Cartagena.
El da «rer publica lo slgutotóa: 
Aéuncio d» eat* Esonela Normal-
tros participaHdo que queda abierta 
oxetaria la saatrleula de enseñanz 
desde I • al 8í? do Septiembre-^Edictos de varias Alcaldías y reô ,;
, de diversos juzgados—Bslación de señores qUe han sia- 
nados para desempeñar el cargpde 







■Ñotá"dó’ laií obras ej eeuft^áss por ‘ ‘ómin is 
traclón municipal en I» .seihniUaiuel 1 al 7 ¿g 
Agosto de 19^5,_____
R E C Í I S T B O  G l V t É
M müdodiáAU üTifeá^
Nacimienios—Francisco Fapnt» S'Ano, heá, 
Juau Espinosa Sánefiez, JnSéíFttmtno iPar’ nftn- 
dez y Agustín Ortiz Serario , ¿ |
Detáuciones.—Carolioá Manzana'írp# B«a-
s k Í8 VicUria
Genüdfáen óovueHan « ios señoreado-, 
níjitos, para ÍOB’mísmos, por !n coiaisión^ 
recaudadora:
Síjma antendr;Arpasete».
D éW B lr^ m ó  orés. 1; doña Dolaros
soñifccomendados pQf el Cuerpo Médico y se encuentran en todas 
las buenas Farmacias y Almacenés del mundo enterb.Lbs personas que 
1 mo los bailasen en las loqalidpdef donde residen pueden pedirlos al:
D*po,;útíeo P»» Espaátó DALMAU ÓLíVERK. 14,Pa«fo'<leUInaustrî  BARCELONA' (6J
Jm gadd  de ¡aMerútá ' ■
Nacimientos-Cristina SÚnchéz M ílllán, Ma­
nuel Sánchez Córdoba y'Ana Br (oaes Alar* 
cón.
Defanoiones,—Umllio Mesa Lan s, Mariano 
« Culebifa Biera y Matilde Jiíinénez diiménes, 
i  . . JsiKgMo de Smi^^ í ^  .
' NtoímientS:^FélíV Bairreía DoboS, B s«a  
Bulz Maldonado y Antonio Vifiarlo Aranda.
Defanolottes.-^AnaGhiUra Valara y Jui vn 
Ramos Martin.
I  A M E N IÉ > A B E S  ,.lf
.—No ooK^reuóp póp qu-é tlejae usted la 'M-
beza cana y él bigote i^oiTéé.
Pflés es muy sencillo'. ¿No ve usted quo él 
bigote ine aaeiá veinte itfies después que q| 
pelo?
' ‘
rr En la prevención:
1 —¿Es cierto que ha rote usted un paragKsi
t  en las espaldas d« éste,señor?
1̂ , —Sí; perq eso no tiene Binguttíi importan,-
1  -'¿Cpmo que no tioi^e importancia?
I  —No, «eñoc, No me lMISíó más ql?te tra? p q. 
r  setas.
—DIme: ¿cuandii tu reloj se cayá al su elo,. 
se paró?
I  —¡Pues esolarof ¿Quei'rlas que;, pasase a, 
través del piso?
González Martin, don Antonio de Bar* 
gca Maeaso, don Antonio Eloy Gar« 
cía^don Eugenio Campo» Tórreblanca, 
don Banito Ortega Muflqz, don Fran- 
ciaco Andrade Berroeal, don Adolfo 
Hurtado Janer, don Eduardo León y. 
Serralvo, don B^raafoé Viñas del Pi­
no, don Jos^Sstrada Eatrada. .
Don francisco y don Salvador Xó- 
P®?, x-ópez, don Juan ValUjo Serrano, 
áon Antonio Milané| I^qrffljQ, ,i^pn 
Juan Rodríguez Muñoz, don' í|fnaGl6 
Faíguoras Ozaeta, dóq Emijio ,Elaaco, 
den Joaquín Alcázar, dpti Lüiii Giíund 
Rodríguez, don Luís Krali^l Sóüv9¿- 
rón, don Evaristo Minguet, don Eduar­
do Pérez Cútoll, don Joié Rodríguez 
de Córdoba, don Joié Barranca Bach, 
áon Francisco y don Agustín Gómez 
Mercado, don Manuel Fernández del 
Villar, don Andrés Morales, don José 
Casero, don Adolfo Alvarez Ulmo, 
don Juan Marín Sell, don Antonio 
Pacheco, don Rafael Martes Muñoz, 
don Antonio Robles Ramírez,don R a­
món Díaz PetérÉén, don Mañuéi' Trü- 
jillo Sixto e hijo.
Don Antonio Marmolejo Navarrete, 
don José García Péréz, don ^Antonio 
Guerrero Guerrero, don Jóié Gáreía 
Ajados, don Antonio Quintana Serra» 
toe, don Francisco Hidalgo Yébsnes, 
don Manuel Ordóñez Palacios,' don 
Alejandro Murciano, don Angel Es 
trada Velaaco, don
• o v i s e i a
Com® pr^squto suior de un Uúrto d.é 
nvss; cemety® ea i¡t flaca que Antánie 
Fuoíitís QaÍBtsro p. s«e m  «1 íérmj»© (je 
V«l«z-Má)» g8, h« siá© preso el vecino áé 
Alise Auloaia Aries Albe. V
En i,r*x5as .bx-itídjU ,csp,jurado .pu** 1« ■ 
gueráíft oívii Ñeísoi Rui* Mapiín (s) 
«Juan Chiví^,,rac^ma^/-q©mq autor de 
ftinttniiSü.sí y laVlos fratw ¿ lá‘ vecina de 
dicho ¿cebj®; María Forriáüdsz Feríán* 
dat. ■ ■ ” ' ■*; ' ' ’
Y en Rond&, el reclemedo por aquel 
Juzgado Inálructor, Ráftói <GóRxái«z Gaís 
.©í¿. ■, ' •  ̂  ̂ ■
La guardia civil do Gomares ha áeteni- 
d»á los vécinó» dé áqusl pueblo Jesó Mi- 
río Serralvo y Cárelifea Soriatoo Veihtjo.
KFpTÍttielPO agrbdió y produjo lesienés 
« uto hijo áeCarolIne, y ésta excité ai 
«gredido a que abusara de una hija de 
Jo|é, Id que metiVó el enojó de éetsV
En íHstft.M ncha», fu p r  danórmín© 
d® Afsmode, s® firodpjo diss psíasdes un 
meandio. v,® redueídas propoirfcíonos, del 
que íólo ?s®olt4í«n ysrtóee^iyes flameá- 
dc.»..
Teatro iVital Aza 
Para esta neche y en !s sección l e  las 
, 9 V media se esfréna ía irsvista madnla*  ̂
I  ña «La Villa trláto y disoacharrad»», pa* 
i  ro d id d e ii oSlébííada' obra «La ciudad 
s| alégre ■]p'Cónfiad*Í'''(ibl ilustre áuthf Ja- 
i: cinto Banavente, que come recordarán 
I muesíros Iscterés ha conatituido durante 
I la páSidlí kéaperádk un éxito i i ^ c n p -  
tible ®nfel teatro Ldra de Medrid y en 
todos ibd'de próvinciai. x - ,
* No dudamob que él so unció de esta 
ptrodia''db' PÓroiÉ’ -m eest^:
Quiajaná y Marquina, líwaife' por coto-
píete cí'té’stro Vital-ñáis'.y.......
Cine Fálicixalitoi ^
Gen ei tomnie éxito le í  diá de sn as*
m istoñes d«i haeéc».
'Eb'eítá'^gráddtoaa serie que' hoy yés- 
exhibe bor áiiltoá váz, no puede darse 
cosa más perfecta, siendo intrigante a 
ingdhib'sá éeinó^ella sera, y ásoasbra por 
las inespersdee y sessscienalhír bícenaS 
que en la m!sain?«!l.'d.íiÍP^«Men.
el programa ©tras palíen­
las cOmiqe ,̂ y drei^áliesá-
• w L« guaráfa cívií, ayada'dáds''v»ries vs-
Alfonso Macsc p <5iaóg^Q cóntoinos, dúmíaó el
Fernández, don Juan Bote», don Ra-^, fawgo, ásapuós ds ltr ||0  rbío do trábe jé. 
fasl de Guevara, don Francisco Super- 4 Es sisfestr© sa céosílsr® cesbal.
viclle, don Manuel Segalerva Merca 
do, don Enrique'Spitéri, don Manuel i, 
Seil, don Antonio Navarro Barribhüe- 
vo, don Mánueí Ssgslerva, don Rafael 
Manín Tornero, don Juan Villar Grte* 
ga, don Francisco Jiménez Pláteiro, 
don Manuel Díaz Sanguíáettií don An-. 
totiio düérréro Manzanares, don Emi­
lio Baeza q.hljo don Emilio Baezá: 
Medina. ''
Don Cándido Ramos, don Antonio 
García Polá«z, don Antonio de Toro 
Flores,, don Francisco Ocón, don Cris­
tóbal Tórreblanca, don Ramón Espe­
jo, don Ricardo Gómez Gómez ,̂ don 
Gregorio Lirio Réboul, don José de 
Benito Llorca, don AUjandró y don 
Andrés Domínguez, don Blas Solí», 
don Manuel Ramos Arias.
Don Miguel R d z , don Joaquín Fer* 
cández e hijo, Mr. Franeoís Futd, dod 
Ricardo Gallardo Calero e hijo, don 
Pedro Leal, don José Carrasco, don 
Franciscp Díaz Roja»,don Miguel Ore­
llana, don Lüi» Gal vez TheuJé, don 
Francisco AÍdana Pranchoái, don Jo* 
EÓ Hidalgo Espildera, don Antoáib 
Rodríguez Fernández; don Guillermo 
Molina, don Antonio Martín Návarró; 
don José Jurado, don Frrneisco Ga 
lardo. r
Don Antonio Gálvez Congíu, áon 
Jcaquin Ramírez García, don Andrés 
Doblas, don Francisco García Almqn 
dro, den Fernando Herrera Sevilla, 
don Manuel Lacarra Altoíagi:^rre e h! 
jo don Miguel, don I¡(^ígüel Máthias 
Bryan, don Narciso Díaz de Escobar, 
don Jooquín Díaz Serrano, don José 
Moreno Sedeño, don Antonio Ortega, 
al director de los Ferrocarriles Subur 
baños y  Cónsul de Bélgica den Márce^ 
lo Grumieau^,
LCi» jóvgnefi vscines á'ó Cessratbéttfela, 
FfíiÉéjscb Tfoj iio Gareia y Francisco 
G(jmsz áel Ríe, m  trébsron á® riñfe' ¿n 
ísicho ptóblo. ■
Eí pri®propuso *a u»« una navaja y ®1 
segnná© u».« vara ás c«r«zo, sésúltoaáa 
ios áo« óok' :B&lou«». afóriunadsmíiíite 
sin ípapsrtoncia, no obstánte la eu&i ffia-¡ 
Sfoñ íeteniios pe? la guariíia' civil. ,¡
PorhüHsr bigíts 6Vi !a finca qu© den 
‘Molesto Goílántoa posa© an tormino l« 
Vól®z-Ntál®ga; l^ y  si^b prébÓjB léjí v®oi¿ 
B08 ' éé Bansmocafré,..'í M»»u©í," L*go 
Laím G) cMthifia» y Jcié Jiaeéacz Tóíkz 
«S»tícisí&»í ’
Antonio R%món Aracíia García, Fían*
. citó©-'-Jiméa**'’Gti'íj«P!'-«*i Rsfs®! Lóptz 
I Sánchez y Jsagquín CoFá» Sefcslo, son 
cuatro inlíví,4ue» qu® áisfrutan premo- 
 ̂vionáó cscánáal© público, y *y®*' ,© la» 
seis I© le mañana turbaron «1 sueñe d© 
os habitantes ©n |á  calle l«  L»rioé.‘
Les agentes d© la autoridad dttuvieron 
a lesalborctadom, ocupando '11 Rafaol 
López una navaja y a! Jeaqqin Corán un 
I puñalifo.
Por inspirar sespochas y caroc©r df 
documentes identifiaátívoa dq su perso- 
nclidad fuá detenido la madrugada dn- 
terior Diego Bravo Jurado.
Ei vecino d© Céssbormtji José Sin*> 
I chez Mora, penetró ayer en el Ifnocinio 
que tiene est«bl«GÍáo tn  la callo de Ga- 
me s Manuela González Sánchez, amena­
zando a esta cen una pistola de fuego 
central, y cuando Ilogaten Ies agontM 
municipzle» dirigió insuíios contra ellos.
Eí doCesabermej* pasó la neche tn  
i fos calahezos de la Aduana.
Es probable que en el eatreeho de Gibraltar 
sople levante moderado.
AVer se inscribieron en la Comandanoia da 
Marina para prestar servicio en la ármadá, 
los jóvenes Manuel Rodrlghez Casado y Víc­
tor L<ial léeles
Para San Fernando ha sido pasaportado el 
marinero José Luque Pavón.
y  IH ST U U C C IM  p y B Ü Q I
Por real orden ha sido declarada de claslfi- 
oaeion particular docente, la escuela fundada 
en Maoharaviaya.
-V Han cesado en sus cargos los maestros dou'
' José Sépúlveda, doña Dolores Muñoz, don 
Emilio Gáreia, doña Concepción Molero, ..don 
Felipe TortOsa, don José M Bueena, doña 
Carmen .Martin, don José .Vargas, don Gre­
gorio Salas, doña Antonia Guádamure, doña 
Magdalena Martineó y don León Marin; po-' 
sestonándose en virtud del nombramieatofor 
el^Beetorado de este distrito universitario, 
don José Yafiez, don Bienvenido Gasas, don 
; Francisco ‘Granado, don Antonio Vilckez, don 
Alfredo Ortega, don José Gómez, don Enger 
nio Ynste, don Cándido López, don Federico 
; Blanco doña Carmen de Higuera, doña Ague­
da Garinona, doña Enriqueta Cárdenas, .doña 
Gracia Rubio, défia María Antéqúéró y dofiá 
y Magdalena Martínez.
I  ̂ Han quedado abiertas las escuelas naoio- 
 ̂ hams dé éstertérmino municipal.
^ Por ahora las horas son da ocho a deee de 
la mañana, eon arreglo a las órdenes dé la 
Inspe(:cién, y «destó;©! día ISdelactnal, de 
nueve a doce y de dos á éiáco de lá tarde.
^n breve quedarán abiertas las clases en el, 
Grupo escolar, éuya idangnraoión oficial se: 
verificará probablemente dentro de este mes.
Se está nltimando ol contrate de la casa nú­
mero S9 del Muelle Viejo, pata ampliar las 
escuelas de la Malagueta,
Ban enviado oficie a la  Delegácién regia 
participando haberse vetifioado la apertura 
de sus respectivas escuelas, sin incidente al­
guno, las maestras defiá Cristina Pérez, doña 
Ana Almachar, doña Ascensión Leal y doña 
María Nieve y les maestros don Baf^el García 
Gea, don Alfonso Muñoz, don José Martínez 
y don Rafael José Montalvo.
Pee dlfetento» oi*(»pte» iu f  
ita Teseeeíié do Hocicada 6,387‘40 .pesq- 
■toií-
Hoy es el último dia de pago en la Tesore- 
ria de Háelenda, de los haberes del mes de 
Agosto úitiínao; a los individuos de clases pa­
sivas del inónteplo militar y civil, jubilados, 
remuneratorias,mesadas y retirados por Gue­
rra yMariná.
Ayer fué constituido en la Tesoferia de Ha- 
eienda na depósito de áO.^^tas, por don José 
Márquez VíUarrubia, por el lOnór 103 de la 
subasta de aprovechamiento de esparto dél 
monte denominado «Slarra Parda», de los y 
pxqpioB del pueblo de' Ojén. ' * f
La Administración dei propiedades e im­
puestos ha aprobado para,el año actó»i ®i 
parto de consumos'del puéble de Algarrobo.
E l Ingeniéro jefa de montes ha cífmunica- 
do al señor Delegado de Haeienda,.haber siqoi 
aprobada y aójudlcáda la subasta de aprove­
chamiento de espartos del monte titulado «La 
Sierra», de los propios-del pueblo de Coin, a 
favor de don Franoispó Porras Galán.
Per el Miniilerle de 1» Gnerra haa iid©
ceneedides los siguientoc retisost
Don Miguel García Fernández, sargento de 
carabineros, UO pesetos. ,, . ..
Bamón Matamoro Marte,:
38‘ü2 pesetas.  ̂:
La phresciéa gener al do la Deuda jf CSiM̂R. 
gaí|via *a  ceacedlde las siguiente» peas!*-
Doña María y doña Dominga Grafía Lla­
mas,huérfanas del capitán den pomiago Gra­
fía Soler, 68S pesetas.
Doña Joaquina Maleto Fatiegó, madre del 
soldado Basilio Bellido Maleto, 182‘50 pese­
tas.
Ayer fué satisfecha pojt diferentes pon- 
oeptos en la Tesorería de Hacienda, la suma, 
de 394.720‘20 pesetas.
ÜjflIEtliiCfltO di |Ü l8 |8
üoieaiadaciKéii del
,á^SftrIf»'d!íi «airawo , 
Dia 5 de Septiembre de Í91S
'Pesetas,
íEP
^ © m e a to r io s
«eoBudaoíón obtenida en el d|a 5 de 
tiembre por loi (íímoeptossigulbilteei 
Por inhamaolones, 444'50.^8setas. ,
Por pmmaneaoía») IfiB'fiO'peSetés» 
Por exhntoaétónés, I0‘00, péMf^. 
Por tógiéiî ® tó f>ant6oaes y niéhea, 
Teta!. 607‘69 nfeséta* '
Sep-
00*60 t
_ .m:. : '  medies'
li He aquí algunos preólés medios de eereales |
................ J
Trigo hembrilla a ‘̂ 65j realM; fanega, idém f 
álaga a 69, tóntend a 48, tóbkdá á 86, alga- y 
rrebaS a 56, yerdS á 58, lóntéjas a «4 y avena 
■a -84; • ' ■' ' " - '
Muelas a 50 reales fanega.
Harina da primera a 23 reales arroba, y de 
seghnda a 31i , J , - s
flalvades de primera a 9 real^ fanega, se­
gunda a 7.
Patatas’á 8 reales,  ̂ ,
Tetn8raS.W:tf reales una, vacas cotrales a 
l.BÚOf-eerde» a l destete a.,78, id . dueeis meses 
a 200 évéjtó « 47, carneros a 97 y eordores
a ’H , * ■
; ■; :-'í ; Burgos
reales fanega.—Pesetas
IS P E C t| iiC e iL ® Í'
... ... .......... — . ...■.
TEATRO VITAL A0A.—Gran veompalftia de 
zarzuela y opereta.
Funolóa para hoy: , ' ,A las 8 y liSt «Loiícadetes de la rtina.»
A las 9 y li2: «La Vllto triste y  aipsc(M»h«- 
rrada» (estreno) , , ,
A las 10 y li2: «Música, luz y atogria»..
A las 11 y li2: «El arte s e ' 1
Precios: Butaca, i ‘00 peseta, Ga neral, ■ 
TEATBÓ LARA,—Gompafiia 4 e  za«ai<̂ «̂ : 
y opereta.
, Función para hoy: W ,
^  . Despedida de la compañía.
¿ 1*®.—«El puñao de rosas». , : fé,
§  2,®. —' La España de Pandereta». -
§ 3^,—«La alegría de la huerta». >•'
St d.^.-^fFea y con gracia» y «El .polvo del
I  camino». , nmn ’
^ Precios: Butaca, 1*00 peseta. GeneráJ, 0,20, 
Sección continua .en todas las localíuvaaes. 
6INE PASCDAl4¡Nt--Kl mejor de Mála- 
/  fa.-rA lam ^déffirÍoéB tóé púuto al Bañe* 
ue-Sspáfiá.^ a - fj''
'?■ Btoy, secídén continn» do 6 de la tarde » 
12^m la  noohe.
Los Miérroles y Jueves, «Paihé Periódioo»,
^  Toños las noches granátoj mtrenos.--^Lpé
Domingos* y  dias>ftotiv,oe, fAucíón desde lél i 
I de la tardo a 12 de .la noohe^
I
Btóma, P‘3ü céntíiam*“T f ^ '^ L  .
SAl Sn *NOVEDADES.—Grandes .seccione»; 
de (fine y varietés, tomando , parte afitmado®
'f' artistas.
Plateas, 4 ptas. Butaca, 0*75. General, 0*26. “
I beriefeois). , ;-.'.á-':;
j  SinuKies'
 ̂ Sea 88H|Iie»iTrigo álaga a 5 8 ------- -----.  .
33‘63y moche' a 68.—Posetas 33*68los IBñkl- .  § m i m  YIOTOUm assj 
loeĵ rtijo áf$8.—Pesotis 38‘58 loS 'lOO kllts; I t» la Flton de la Bfersed). 
ee^da> a:86i' '. g 'Sedas law Keek«i exhibiera de ijetagaileas
•,Y,eros a.-37. , , , , > |  «Uaátaa, oa »u mayoria eatmaee. .
^^jiáeupia I  OINIMA OONOERT.—Beoción continua do
Balamanoa 1 6 de l*  toado, a 12 de la >noahe, Escogidos y
Se vendió e]t trigo a 89‘M reales fanega.— i  va^Sos h ^eros de pelicujtóy mñ»ioa.
“  itas ^ fa íi les 100 klles; cebada a 30 y .1
Tendeneia sostenida.




G l^  H O fifH N e.-^ i^dO  en Mar^-iK
o»tí* ^Tedei los Domingto fúnción 
ttéohé. ■' ' ' '
de ta
Tip. áe KD POP^AB.-PeaosDalo«á¡%
A N T O N I O  V I S E D O
MOLINA LARIO,
E S T A B L IC IM IS ÍIT O  D E  
La casa que más barato vehde' todos 
oloetrieidad.
Para mstalaciones do luz
i  MALAGA
M A T E R IA L  ' E L E C T R IC O
les ariícñios concernientes aiuinariade
Matadere. • • • •
p del Pal» . . 
• de Qkurriaaa. 
deTeatiaos . 
Biburbanoi. . * * .
Poniente. * • • * • 
Qkúrriane , * . » .
'Oártama > . .» <
Buárez . . * > -
Meridés . >
 ̂Xüevante.t f . , ■* »
..Gapuohines. > . • »
Pnrreoprrü . , . . ,
: ■ . : : :
Adtana . « « • * •
MteUe • . • I « >
Qttitrai I > I I- « •





















eléctrica, timbras, taléfonos, pararayos y maq 
en geñaral acudid a está casa, seguro do obtanor un 50 por 100 de heneficiq. 
ReparaoiÓQ de instalaclohed. ' , . .
C e n tro  de 'av ieoá: A. V iñedo, M olfná L a r io , 1̂ . Malag^a
uintrift
Matadero
Istade datoestrativo de las reses saerifioas 
en el dia 4 de Agosto, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 2 témera8,pese3 150'75 ki- 
légramoSi pesetas 318*97.'
60 lanar y eabrio, peso 856'26 kñóf ramei, 
nosc.tsn 31*25
29 cerdos, pese 2.515'59 kilógramoa, pese* 
taiS51'55.
Oárnés feescaSi 79*00 kildgramoi, 7*93
^*22^elesa 0*60 una, 11*09 pesetas.
Total de peso, 6.649*50 Mlógramos.
. ; Total dé adonde, 623'67 pesetas.
